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M A R I N A 
' M A N O OFICIAL m IFOSTAOBRO 91 U HABANA. 
E Ü I C I O I ^ I D E L J L T A 
A ñ o L V I . H a b a n a . - V i e r n e s 1 4 de J u n i o de 1 8 9 5 . N ú m e r o 1 4 0 
Descuento, Raneo do Inglaterra, 2Jpor 100. 
a«tro por ciento espalol, A C7¿, ex-lnte* 
París , junio 13, 
Kenta, 8 por 100, á 102 francos 78| ets., 
ex-lnterft', 
Telegramas por el oable. 
níiki 
p i a r í ó de la Mar inev 
T B L E a R A M A S D E H O Y 
Madrid, 14 d<5 ?Mwto. Según telegrama recibido en la Oa 
BL ENTIERRO D E R Ü I Z Z O R R I - | p i tanía General ayer tarde llegó á 
Puerto Pr ínc ipe sin novedad el gene-
ral Martínez Oampos. 
El general Mart ínez Campos. 
L L A . 
H o m b r e s impor tante s de l part ido 
republ icano h a n m a r c h a d o á B u r g o s 
paza a s i s t i r a l ent ierro de R u i z Zo-
rrilla-
L a . J u n t a D i r e c t i v a de l part ido re* 
« u b l i c a n o h a dir ig ido u n a c i r c u l a r á 
los r e p u b l i c a n o s de toda E s p a ñ a i n -
v i t á n d o l o s a l acto referido. 
E L ORE D I T O A G R I C O L A . 
E l p e r i ó d i c o fus ion ie ta E l Correo 
publica u n axticulo, c e n s u r a n d o du-
ramente á la c o m i s i ó n de l S e n a d o 
que ent iende e l proyecto de l e y 
que c r e a e l c r é d i t o a g r í c o l a e n l a I s l a 
de C u b a . 
M A T E R I A L D E F B R R O U A R R I L B S 
D i c e E l L i h e r a l que como resu l tado 
de u n a c o n f e r e n c i a entre e l M i n i s t r o 
de U l t r a ma-r y l a c o m i s i ó n de lo s 
presupues tos de C u b a , é s t a r e c h a z a -
rá l a e n m i e n d a p r e s e n t a d a por e l 
s e ñ o r A m b l a r d , re ferente á q u e l o s 
mater ia l e s de f e r r o c a r r i l e s p a g u e n 
á s u i n t r o d u c c i ó n on l a I s l a e l dos 
per c iento aü valorem. 
LA. A C T I T U D D E LOS ESTADOS 
U N I D O S 
E n e l M i n i s t e r i o de E s t a d o se h a 
recibido u n t e l e g r a m a de l M i n i s t r o 
de E s p a ñ a e n V J a s h i n g t o n confir-
mando l a act i tud del gobierno de l o s 
E s t a d o s TTnidoa c o n t r a los s e p a r a -
t is tas cubanos . 
Nueva Yorfc, 14 de junio. 
E N B E N E F I C I O D E L A Z U C A R 
D i c e n de JLiverpoóI que l a j u n t a d o 
los d o c k s del r io M o r s e y h a a c o r d a -
4r r e d n e i r l e s prediofei so cobran 
al a z ú c a r y á o t r a » importac iones , 
a s í c o m o los que s a t i s f a c e n e n l o s 
m u e l l e s por tonelaje . 
N U E V O F E R R O C A R R I L 
E l gobierno i n g l é s a n u n c i a que h a 
resuel to c o n s t r u i r u n f e r r o c a r r i l des-
de U g a n d a f r i c a centra l ) á l a cos-
ta, con e l f in de e s t a b l e c e r s u pro-
tectorado e n d icho terri torio . 
ti 
TEMORES D E C O L O M B I A 
C o m u n i c a n de P a n a m á a l Xeiv 
Yorh Herald, que e l gobierno de l a 
, achacar á nuestras doctrinas eolidari iad 
j imposible con las del separatismo. Poco 
\ saben de la historia política del país los que 
r e p ú b l i c a de C o l o m b i a e s t á e n v í a n - í ignoran la constante predicación de los es-
critores y oradores separatistas, dentro y 
fuera de la Isla, contra nuestro programa 
y nuestros hombres. No se refirió á ellos 
j jamás el señor Martí en tu.i discursos ó os-
critos, sin que emplease todos los recursos 
| de su elocuencia en combatirlos. De otros 
, publicistas y oradores, de igual ó ruayor 
i siguifleación literaria y aún política, al me-
j nos hasta hace pocos años, no es necesario 
decir nada. La confusión de doctrinas tan 
i perfectamente deslindadas sólo puedo pa-
j recerle admisible á quien no conozca los 
términos de la cuestión. No ha de impedir-
nos, por lo tanto, ahora ni luego, mantener 
patriotismo reflexivo, y por reflexivo 
eano y fuerte, es la actitud del partido 
autonomista, afirmando ahora con ener-
gía cívica su programa enfrente, no de 
la resistencia metropolítica á las solu-
ciones autonómicas, sino de la injusti-
ficada y criminal protesta revoluciona-
ria que, al rechazar las reformas pró-
ximas á plantearse y aún la misma au-
tonomía, muestra bien á las claras que 
no consiste su empresa en conquistar el 
derecho sino en maldecir de la naciona-
lidad española. 
Aun siendo hondas las diferencias 
que nos separan, en el terreno de la 
doctrina política, del partido autono-
mista, á faer de adversarios leales, re-
cogemos, con satisfacción, como espa 
ñoles, las terminante» declaraoioDes de 
E l País y sobre todo el espír i tu de se 
suda moderación que resplandece en 
las mismas. 
Reflejo de esa actitud es la de que 
da muestra t\ Diario de Matanzas, co 
lega también antouomista, uno de cu-
yos últ imos trabajos, reproducido por 
E l País, mantiene fcubstanciaimente la 
misma tesis quo éste, terminando con 
la importante manifestación que nos 
complacemos en transcribir, por su 
sensatez y por su alcance: 
Lachemos y confiemos, que si destruimos 
el monopolio comercial de algunas casas 
peninsulares y obtenemos una ley de em-
pleados inamovibles y responsables, habre-
mos puesto el pié en el templo de nuestras 
aspiraciones y podremos dar gracias á Dios. 
Si los intransigentes de la reacción 
no saben ó no quieren comprender toda 
la trascendencia que encierran las ante 
rea manife&taciones de E l País y del 
Diario de Matanzas, 6 lamentaremos su 
falta de criterio ó entregaremo» sus a-
pasionados juicios al de los hombrea 
pensadores de tedos los partidos. 
ACTUALIDADES 
Los representantes de las industrias 
catalanas, como habrán pe di lo ver 
nuestros lectores en los telegramas de 
Madrid que hemos publicado esta ma-
ñana , acordaron rechazar la fórmula de 
conciliación propuesta por loa repre 
sentantes de los intereses antillanos. 
¡Qué ceguedad! 
Ayer tarde decía u n ilustrado amigo 
nuestro que la actitud intransigente y 
No menos absurda es la prehensión de j egoísta de loa industriales CH-talanes 
hacía más daño á la causa nacional que 
todas las expediciones de Cayo Hueso 
y 
A trueque de sascitar una vez más en 
nuestra contra, la enemiga de los con-
servadores intranfeigentes, empeñados 
con obstinación temerosa en excluir de 
la legalidad al partido autonomista, 
vinculando de ese modo el patriotismo 
en el espíri tu reaccionario, no podemos 
mpnos que tributar un aplauso á nues-
tro estimado colega E l País por en bien 
pensado artículo de hoy, en el cual rea-
firma de nuevo con vigor de razona-
miento la profunda diferencia que sepa-
ra á dicho partido de la pretensa solu-
ción separatista, y en el cual, asimismo, 
resplandece un criterio de moderación 
que, en las actuales circunstancias, so-
bre todo, hact* honor al patriotismo de 
la colectividad mencionada. 
No se entienda por esto que el cole-
ga autonomista renuncia á sus ideales. 
Muy lejos de ello, los defiende y enalte-
ce, pero sometiendo su cumplimiento á 
la acción lenta de los tiempos. En es-
te sentido, verdaderamente político y 
gubernamental (aunque claro es que no 
convecimos en la necesidad de la au-
tonomía) escribe el colega lo que vamos 
á reprodnoi): 
Un nuevo partido, el reformista, de gran 
amplitud en las ideas y en los procedimien-
tos había destruido la infausta tradición, 
que vinculaba en el partido conservador 
más recalcitrante, la ganulna expresión del 
españolismo. Loa autonomistas hablamos 
asumido una actitud de franca benevolen-
cia, no obstante las reservas á quede tiem-
po en tiempo nos obligaron las funestas in-
certidumbres del señor Sagasta. Por mane-
ra que sería preciso referirse á tiempos re-
lativamente lejanos, para encontrar rela-
ción alguna entre nuestras protestas oposi-
cionistas, basadas en el ejercicio de los de-
rechos constitucionales, y las agitaciones 
revolucionarias. En estos últimos tiempos 
no ha habido aquí más intemperancias quo 
las del partido Unión Constitucional 
Indignación que pudiera ser causa 
de acuerdos nada favorables para las, 
ciertas ó supuestas, industrias catala-
nas. 
En tanto que esto sucede en la Pe-
nínsula, aquí van los filibusteros reco-
rriendo rápidamente el plano inclinado 
en que desde un principio se coloca-
ron. 
Empezaron uniendo su causa á Ma-
nuel García y Matagás , y terminaron, 
como buenos discípulos de aquellos fe-
roces bandoleros, quemando las v i -
viendas de ciudadanos pacíficos y ase-
sinando, prevalidos de las sombras de 
la noche, á ciudadanos indefensos. 
¡Pobre, desgraciada Ouba si a lgún 
día se viese á mercad de esas fieras sal-
vages! 
V A P O R C O R R E O . 
Hoy, viernes, á las cinco de la maña-
na, llegó sin novedad á la Cor uña el 
vapor Alfonso X l l , que salió de este 
puerto el 30 del pasado. 
do á teda p r i s a f u e r z a s á. l a frontera 
del E c u a d o r , ante e l t e m o r de que 
D. E l o y Al far©, jefe de lo s r e v o l u -
c i o n a r i o s ecuator ianos , s e propon-
ga a u s i l i a r á ¡ e s l i b e r a l e s co lombia-
n o s p a r a d e r r o c a r a l pres idente se -
ñ o r C a r o . 
i E L E t í C O M E K C I A L E S . 
ifuénfli* York, junio 13, d las 
5* de la tarde. 
Oucos espafiotoS) i $15.70. 
Centenos, ft $4.83. 
Duacuonto papftí -jo Marcial, 60 <!!T. de 3 
¿ 3t por cíeuí''. 
C&mbics sofav üéniveH* 60 fl|t«, ífcarL 
res), fi $4.88J. 
t¿om sobro iterts, 60 d^. (baatiuerftí!.; lí 5 
francos 18 .̂ 
Idem S^PA Hamhjrjo, 60 diU; (banqüiv-c i 
á «5 7ilG. 
Bonos rtigistrudfts tíe ios Ssía<lo»'t!nWí>í„ 4 
por ciento, x'\\ '\ e^-cuptfn. 
Centrífagas, r . 10, JM/. 96, costo y flete, 
& 2i nominal . 
Idem, en plaza, á 3 5Í16. 
Regular á bKeu icilnej en plaza. d«- 2̂  fi 3. 
AztScar de miel, en plaza., 2f 6 2f. 
Afiles de Cuba, o» becoyet», nominal. 
El íuercadOj, sosten]do. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, á $9 65 
á nomina'. 1 
8«rlna pat<?:»í HionesAta, $5.10 
L- ' r % junio 1 3 . 
Asflcard'» WA&.HH* -W mí ti O|0, 
Mear oentrírtüí.i i »¡. W ¡i 1110. 
íioxn regular re^Í ";, sí 8i9. 
teoiltíaüo^ í 10<> " • " TÜ . 
con entusiasmo y decisión cada vez mayo-
res nuestras ideas el movimiento insurrec-
cional. Con profunda convicción sostenemos 
la Integridad de nuestro programa. Dis-
puestos á cooperar lealmente al plantea-
miento de la ley de reformas, cada vez más 
urgente, y aceptándola como un grande y 
positivo progreso, si faore rjc5aai3nG3 apll-
, ! cada, trabajaremos smde3mayo, dentro de 
: i la amplia legalidad común que debe ella 
I establecer, por la completa, sucesiva reali-
! zación de nuestro ideal, que ha menester, 
i como todo lo destinado á larga vida en la 
fi ' naturaleza y en la historia, gradual y orde-
nado desenvolvimiento. De ésta suerte en-
| tendemos que se satisfarán las quejas del 
y de Tampa y que todos los esfuerzos 
de Máximo Gómez y Maceo. 
Y por desgracia tenía razón que le 
sobrabaj porque las batas, los mache-
tes y la tea incendiaria de los íatnrrec 
tos no lograrán otra cosa, que exci tar la 
indignación y enardecer el entusiasmo 
patriótico de los españoles de üubs; 
mientras que la intransigencia y el e-
goismo de los raouopolizadores penin-
sulares puede producir en los ánimos 
el desaliento precureor de la anemia y 
de la muerte. 
— Una zofta más: solían exclamar al 
gunos durante la guerra de los diez a-
ños. 
—Un año más de explotación, dirán 
ahora los industriales catalanes. 
Pero estos no se hacen cargo de que 
si Cuba no puede perderse para la ci-
vilización y para España, porque hay 
aquí y al otro lado do los mares muchos 
pâ s y T u s / u ^ | millonee de españoles dispuestos á dé -
se mejor que lo habrá estado nunca, el or- | fenderla, en cambio puede arruinarse y 
den, la paz y la unidad nacional. una vez arruínala tendrá que cesar 
por fuerza su explotación. Digan lo que quieran las gentes sna-
pioacert ñ, las cuales «tormenta, como 
obsesión penosa, la desconfianza res- Y los catalanes del monopolio no 
pecto de todos cuantos como ellas no cnentan tampoco con la indignación , roña de id'.Mn i Wa. 
piensan ni sienten, aunque dinjj.n sus ; que en los españoleo de Cuba, BÍQ ex- j j^^J'j^1* -t^**®? ^a^n> cesto de 
principales empeSca á 1A consolidación cluir á los muchos miles de sus paisa 
Bl entierro de la encantadora niña 
Ana i í a i í a Cabrera, efectuado en la 
tardo de ayer, ha sido ana solemne y 
expresiva manifestación de aprecio y 
de las s impat ías de que ditfruta en el 
seno de esta sociedad el reputado doc 
tor en Medicina D. Francisco Cabrera 
y Saavedra, y del sentimiento con que 
se han asociado á su profunda pena 
cuantos conocen y estiman sus relevan 
tes cualidades y nobles sentimientos. 
A acompañar el cadáver de la precio-
sa niña que era el encanto y la alegría 
de los esposos Cabrera, acudió un nú 
mero considerable de personas, entre 
las que recordamos ó la mayor parte de 
los doctorea que componen el Claustro 
de esta Universidad y los señores Con 
de de la Mortera, Marqués de Balboa 
Conde de la Reunión de Ouba, Marqués 
de Prado Ameno, D. José García Mon-
tes, D. Segundo García Tuñón, D. Juan 
P. Toñarely, D. Oosme Blanco Herre-
ra, D . Luciano Kuiz, D . Prudencio B i 
degaín, D. Victoriano Clero, D: Fermín 
Goicoechea, D . Fernando de Castro y 
Alio, D . Nicolás Eivero, D . Tomás A l -
varez Yaldés , Dres. Cubas, Alba r rán , 
Bueno, Bango, Gut iér rez Lee, P lá , Ja-
cobson, Rebles, Moutañer, Dasvernine, 
Bal mundo Castro, Alfredo Hernández , 
Fernández, D, Manuel Pérez y Pérez, 
D. José Ramón Fernández , D . J o s é 
Blanco Herrera, D. Jo!>é María Galán , 
D . Eiiseo Giberga, D . Peregrino Gar-
cía i L u tíuez, D. Juan Otero, D . J . Go-
yenoche, D . Alfredo P. Carrillo, D. Ma-
nuel Mañas, y otras muchas personas 
cuyos nombres sentimos no recordar, 
Bl cortejo so componía de más do 
cien carra ajes. 
Innomerables y r iquísimas coronas 
fueron consagradas á la preciosa niña, 
que al volar á los cielos, ha dejado in-
mensa tristeza en el hogar de susaman-
tísimos padrea y profundo dolor en sus 
corazones. He aquí los nombras que 
ostentaban aquellas en sus cintas. 
Cristina Lorenzo de Plá , corona de 
florea naturales. 
América y Eather Plá, herradnr a de 
florea naturales. 
Señorita4 Díaz y Arrastía, cesto de 
idem ideüi. 
Laisa Mendiaübal de Toñirely, cesto 
de idem idem. 
Sr;i. del Dr. Montanó, cesto de idem 
idem. 
Sra. Espinosa, cesto de idem idem. 
Elíseo Q-íberga, cmz de idem idem. 
A Ar»a Ma, Mitildo Soler de Plá, co-
do la soberanía de la Madre Patria en 
esta Acíi l la , gallardísima y llena do 
nos que aquí existen, puedo producir 
su actitud egoifetaó intransigente. 
Dr. Gati^rrf-z Líe, cesto de id. idem. 
Famiiia Desvorcini, cesto de 
idem. 
idem 
Rosa Urcullo, cesto de idem idem. 
Joaquina Silva, viada de Plá , corona 
de idem idem. 
A Ana María: La familia del D r . 
Bango, Corona de biscuit. 
A Ana M", Su nodriza, corona de id* 
A Ana Ma, Rosa é hijos, corona de 
idem. 
A Ana Ma, Rafaela y Joaquín , coro-
na de idem. 
A Ana M% Agustina, corona de i d . 
A Ana M*, Leontina y Pepe, corona 
de idem. 
A Ana M% Salvador Coca y señora, 
corona de idem. 
Carmen Alvarez de Otero, corona de 
idem. 
Juantero, corona de idem. 
Viuda de Otero, corona de idem. 
A la Angelical Ana M% Peregrina 
García y familia, corona de idem. 
A Ana M í, Sus padres, corona de i d . 
A Ana Ma, Sus hermanos, corona de 
idem. 
A Ana Ma, Sus primas Tetó, Viv i ta , 
Asunción, coronado idem. 
A Ana Ma, María Herrera de Blan-
co, corona de idem. 
A Ana Ma, Sus tioa Gorrity y Asun-
ción, corona de idem. 
A Ana Ma, María y Pepin Galán , co-
rona de idem. 
A Ana M , Francisca Goyeneche, co-
rona de idem. 
A Ana Ma, Gabino Alvarez, corona 
de idem. 
A Ana Ma, Sus tíos Rafael y Josefa, 
corona de idem. 
A Ana Ma, Mart in Zozaya y familia, 
corona de idem. 
A Ana Ma, Condes de la Mortera, co-
rona de idem. 
A A n a M a , Pepe y ETiooláa, corona 
de idem. 
A Ana Ma, Pedro Rodríguez y fami-
lia, corona de idem. 
A Ana Ma, Vda. de Eguillor y fami-
lia, corona de idem. 
A Ana Ma, Prudencio y Julia, craa 
de idem. 
A Ana Ma, Juan Zi r raga y familia^ 
corona de idem, 
A Ana M% A l fredo P. Carrillo y se-
ñora, corona de idem. 
A Ana Ma, Cariota Govin viada de 
Bachiller, corona de ídem. 
A Ana M% Sra. Bachiller de Castro, 
corona de idem. 
A Ana Ma. María Solá, corona de i d . 
A A n * Ma, Graoielda Ferreiro de 
Lastra. 
A Ana Ma, Hijas de Pablo Desver-
nini, corona de flores naturales. 
A Ana Ma, Manael Mañas y Sra, co-
rona de ídem. 
A Ana M?, Josefina Mañas, corona 
de biscuit. 
A su amiguita, Las niñas Parajón, 
corona de idem. 
A Ana Ma, Sritas. Rivero y López, 
corona de florea naturales. 
A Ana Ma, Su prima Ma Antonia Ca-
brera, corona de biscuit. 
A Ana Ma, Su-s primaá Concepción y 
Josefa, corona de idem. 
A Ana Ma, Carmela y Esperanza 
Otero, corona de idem. 
A Ana Ma, Juanita y Mde. Rius, co-
rona de idem. 
A Ana Ma, Antoñica y Salvador, co-
rona de ídem. 
A Ana Ma, Senaio y Miguel, corona 
de idem. 
A Ana Ma, Domingo y Eduardo, co-
rona de idem. 
A Ana Mn, Herminia Rivero y A l -
fonso, corona do idem. 
múk de orden piíblico 
D E S D E O B I E N T B . 
(POR COEEEO) 
(De nuestros Corroeponeales especialea.) 
Sant iago ds Cuba, 8 de junio de 1895. 
Sr. Director del DIA.BTO DB LÍ MARÍN-A.. 
Como a.ver remití al DIARIO por el 
vapor Martín Sism. una larga corres-
pondencia, y como loa p iiteá recibidos 
en esta Comandancia Q-daetal de loa 
generales y jefca en campaui, dan 
cuenta de no hab r ojurrido novelad 
eu las últimas veinticuatro horas, poco 
ó nada tengo o : ' . ñ v d i r á mi aludida 
carta: alftanas natas recogidas al vao-
lo y expuestas desordenadaraente y na-
da más. 
.AS L a api i re), uel 
V T.4 J U N I O . f 
.la Eu. r. br.fa ([ rouH de l i ópera I I TroiV.o • 
Tamayo, iifulrfja 
Estando á cargo Je) Sr. Sa'.as el p?.pel de Caneca. 
I ? \ Q Q, L a ia>-zuela cómica, original del Sr. Salas, titulada 
y' TRABAJAR PARA EL INGLES. C 1014 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
FUNCION POR T A N D A S . 
wsiüi CARAMEL' 
10 
Han siio contratados por esta Emproga la tiple cómica Sra. 
Manne' i Moreno y el bajo D. Alejandro Rodríguez; debataráa 
en la próxima semana. 
Se ensayan con actividad las zarzuelas L A H I J A 
D E L B A R B A y T A B A R D I L L O . 
SE ik LEGITIMA GINEBEA HOLANDESA I ^ ^ E - P A ANCLA. 
váu uA a-X Jn 
E l C ó n s u l a m e r i c a n o . 
t u g o «ntendido, el señor 
•o>\ Hj-st̂ dos Unidos en eett» 
Begúu 
OÓDBUI d 
ciudad ha dirigido en atent* carta & 
nuestro .«)j;rio Geoeral Garrich, Bnpli-
oándoif vjue IH iiiftirme de si eteotiva-
mentó ei ia «coióo d« "Dos E íos" mu-
rió UD iiii'diU) Him*ri<;;iiio, y en caso 
afirmunvo r i dioho húbdito era ó no 
reportt-r de oa periódico de Naeva 
York, según afirmó una parte de la 
prensa uo hace mochos días. El Go 
neralGv.rrioh ha contentado a l » dis-
creta y atectaosa carta d«-l citado s tño r 
Oónsnl manifestándole que oficialmen-
te nada se sabe respecto al particular, 
ni en las oficinas del gobierno existe 
dato alguno qu^haga buena, ni siquie-
ra veroslujil, la versión á que se ha he-
cho referencia. 
E i C o m a n d a n t e F r a n c é s . 
He tenido el gut-to de «aladar al Co-
mandante don iSluardo Francés , que 
desempeñaba en la Habana el cargo de 
segundo jefe de Ocden Público, cuan-
do fué llamado por el General Salcedo. 
Este distinguido jeft^. ascendido y a 
á Teniente üoronel en la Península, ha 
Bido destinado á mandar el Baiailón de 
Cazadores de Valladolid número 21, 
destino que desempeñará eu comisión 
hasta que lleguen las órdenes necesa-
rias para qne pueda tomar posesión de 
Bu nuevo empleo, pasando entonces á 
mandar en propiedad el referido Ouer-
po. 
Mañana sale el Oomandante F r a n c é s 
con la columna del üoronel Zbikovsky, 
á incorporarse á su Batallón, que ac-
tualmente opera por Sabanilla. 
E l T e n i e n t e C o r o n e l A r a o z . 
Ampliando las noticias de Manzani-
llo que ya di en mi anterior correspon-
dencia, diré que el Teniente Coronel 
Araoz, recrudecida la enfermedad que 
venía padeciendo, se ha visto en el ca-
so de pedir su traslado á la Península* 
Sensible es que tan bizarro jefe no pue-
d a seguir prestando sus muy valiosos 
servioioB. 
F e r r o c a r r i l á B a y a m o . 
Siguen adelantando ráp idamente las 
obras del Ferrocarril de Manzanillo á 
Bayamo. Hay ya construidos cuatro 
kilómetros de terraplén. 
E l p r á c t i c o O l i v a . 
Días a t r á s se dijo que el práctico 
Oliva, del Escuadrón de Hernán Cor-
t é s , había muerto á manos de los insu-
rrectos, en venganza de haber sido uno 
de los que dispararon contra Martí. 
E l hecho no es cierto. 
E l práctico Oliva, se halla, sí, eu el 
hospital Pr ínc ipe Alfonso, herido de 
bala en el pecho; pero esta herida la 
recibió en uno de los últimos encuen-
tros, sin que nada haga creer que el dis 
paro ee dirigía precisamente contra su 
persona. Cuanto á la herida, no deja 
de revestir alguna gravedad pues ha 
Sido fracturada la clavícula izquierda. 
D e m o r a d e l 5. 
Escritas las anteriores cuartillas con 
el objeto de que fuesen por el vapor del 
sur que debía salir de este puerto en la 
tarde de hoy sábado, recibo la noticia 
de que dicho vapor, por orden superior, 
se dirige á Guan tánamo donde embar-
ca rá fuerzas de Caballería para condu-
cirlas al Camaguey, en visto de lo cual 
dejo abierta esta correspondencia á fin 
de poder indicarla en primera oportU' 
nidad. 
I n c e n d i o e n e l c a m p o . 
Día 9. 
Anoche, serían las once, se dió la se 
ña l de fuego. Creyóse al principio que 
ser ía en la población, cundiendo la alar-
ma consiguiente; pero enseguida se su 
po que las llamas se cebaban en uno de 
los pequeños poblados inmediatos á es 
t a ciudad. Apresuradamente subí á la 
azotea de la casa de mi distinguido 
amigo el señor. Pañel las , y desde allí 
contemplamos el imponente espectáculo 
Hacia el noroeste, de t rás de las mon 
t a ñ a s que rodean á Santiago de Cuba 
se levantaba inmensa columna de l ia 
mas y de humo. Apesar de la esplén 
dida luna que llenaba con su luz los es 
pacios, se veían claramente los progre 
sos del incendio, que á veces parecía 
extinguirse para enseguida crecer con 
mayor ímpetu. La noche serena, sin 
un soplo de brisa, hacía que la negruz-
ca y rojiza columna se elevase con te-
rrible lentitud, mostrándose cada vez 
más potente y voraz. 
Por la Bituación de las llamas bien 
pronto dedujeron los conocedores del 
país, cual era el poblado que ardía: Cua-
bitas. 
C u a b i t a s . 
Es Cuabitas el segundo de los para-
deros de la linea férrea entre Santiago 
de Cuba y el Cristo, y formaba un po-
blado compuesto de la estación del fe-
rrocarril, unas cuantas docenas de ca-
sas, en BU mayoría de guano, y algunas 
quintas donde las personafl pudientes 
asesta ciudad solían pasar los veranos. 
Por su proximidad á la capital, preten-
thba siempre gran movimiento. 
Los entusiastas bcmberos quisieron 
en los primtros momentos acudir al lu 
gal del siniestro; pero se les hizo desis-
t i r de tal propósito, atendiendo á que 
hubiesen llegado cuando ya las casas 
habían ardido. 
E l aux i l io . 
Veintiséis hombres de la guerrilla lo 
cal de Cuba, que se hallaban de ser v i - i ¡a oal.le.108 (lue 86 dedicado á hacer 
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ZEIL SBOIR/IEITO 
NOVELA ESCEITA EN INGLÉS 
POK 
H U G H C O N W A Y . 
(Eata novela se halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
lea Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
E n el primer lugar, medio pliego de 
papel florete con el t í tulo "Extracto del 
testamento del Roberto Bourchier/ ' fe 
«hado en 1807 y con la consiguiente 
anotación: "En este documento se fun 
dan nuestras reclamaciones." Seguían 
las palabras.del testador disponiendo 
de la Casa Boj a de la manera que an-
tes dijimos. Otro documento era una 
copia del testamento hecho por Jaime 
Boucher, de Norton, quien en pocas lí 
neas dejaba todos sus bienes, la ñuca 
Casa Eoja inclusive, de la que se decía 
dueño legítimo, á su hijo Juan Bour 
chier, llamado comunmente Boucher 
Venían después varios documentos lar 
gos y estrechos, que eran todos certi 
ñcacionesj del matrimonio de Jaime 
Bourchier y Mar ía Millán en 1831; del 
nacimiento de Juan Bourchier en 1833; 
de) matrimonio de Juan Bourchier con 
Fí ímcisca Yicent en 1854; del nacimien 
t a de Daniel Bourchier en 1855; del na 
cimiento de F rancés Bourchier en 1856 
y de la defunción del citado Daniel h i 
Holguin. junio 5 de 1895. 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
D a p r s d a c i o n e s do M a c e o 
No se si la indignación que siento 
me permitirá trasar estas líneas, desti-
nadas á ampliar con algunas nuevas 
noticias las notas enviadas á usted con 
techa de ayer, acerca del pase por el 
| ingenio Santa Lucia y los poblados de 
! Guabajaney y Fray Benito, de las par-
¡ tidas de Antonio Maceo, José Miró, 
. Kabí y Sartor íus , saqueando las tien-
j das indefensas, sin acercarse á los fuer-
tes, sólo defendidos por U M Í u t a ó cua-
renta hombres, pues el único grupo que 
lo hizo, el capitaneado por Angel Bru 
zón, pagó muy pronto su osadía d^an-
do á aquel muerto á consecuencia de 
les certeros disparos de nuestros solda-
dos. 
L a t i enda de C e r n a d a 
Una de las tiendas saqueadas en 
Santa Lucía, pertenece al honrado y 
antiguo vecino D . Joeé Cernada, perso-
na muy querida en toda la jurisdicción 
y á quien han dejado materialmente en 
ció por los alrededores de la población, j 
acudieron no bien notaron el incendio, j 
A l llegar á Cuabitas encontraron á | 
los incendiarios dedicados á sus infa-
mes tareas y queriendo propagar el fue-
go & las pocas casas que aún permane-
cían intacta?. Con verdadera furia ca-
yó la guerrilla eobre ellos, poniéndolos 
inmediatamente en fuga, no sin herir 
antes á dos de los criminales. 
E l c a b e c i l l a D u r á n . 
Las partida que perpetro tan salvaje 
atentado, compuesta de individuos de 
la raza de color, estaba mandada por 
el cabecilla Dur^u formando un total 
de unes ciento veinte hombre?. 
Más de cuarenta caeas quedaron re-
ducidas á ceniza»-; y si no destruyeron 
todo el poblado débele á la oportuna 
intervención de la citada guerrilla que 
ahuyentó á los desalmados merodea-
dores. 
C r í m e n e s . 
Y no se contentaron Jos incendiarios 
con destiuir las propiedad ee, sino que 
machetearon cobardemente a cinco in-
defensos vecinos, entre ellos á un pobre 
bohemio, de esos que andan por los ca 
miaoá vendiendo baratijas. 
Esta mañana salieron fuerzas para 
Cuabita». 
Tal b < ̂ ido la últ ima hazaña de los 
insurrectos, que como se vé, e s t án dis-
puestos á incendiar todos aquellos ran-
chos y caseríos que, por no tener des 
tacamente, como sucedía con el tanta 
veces citado, ofrecen impunidad com-
pleta á lae inicuas depredaciones de los 
rebeldes. 
Otro incendio . 
También se dice que han incendiado 
anoche la hermosa finca "Dajao," pro-
piedad del señor don Remigio Fernán-
dez, miembro del Comité Eeformista 
de esta localidad. 
L a c o l u m n a de V a s s a l l o . 
Ayer tarde regresó la columna que 
al mando del Teniente Coronel Vassa-
desde el dia 5 
de los corrientes. • 
Dichas fuerzas compuestas de los 
Disciplinarios de Mahon ó Isla de Pi-
nos y de dos compaüías del 5o y 9? Pe-
ninsulares, salieron, como queda dicho, 
en la noche del 5, dirigiéndose sobre el 
Caney, Escanden y Sevilla, puntos 
donde se decía que estaban fortificadas 
numerosas partidas insurrectas. 
E n c u e n t r o s con e l enemigo . 
Efectivamente, al llegar al Escan-
den encontraron al enemigo, que hizo 
resistencia, batiéndolo por completo y 
desalojándolo de sus ventajosas posi-
ciones. Continuando la marcha volvie 
ron á encontrar resistencia en Sevilla, 
a tr incherándose en una casa del potre-
ro Blanco, siendo también desalojados 
á viva fuerza, y abandonando al des-
bandarse, un saco con municiones, una 
bandera y un fajín. 
Nuestras fuerzas tuvieron un herido 
grave, ignorándose las bajas del enemi-
go, aunque según los indicios, debie-
ron ser muchas. 
MIGUEL ESPINOSA. 
la felicidad del país, los que eu los di-
versos llamamientos, buscando secua 
ees, por medio de proclamas y manifies-
tos firmados por Martí , Máximo Gó-
mez, Massó y otros aseguraban que res 
petarían vidas y haciendas. E l moder 
nísimo sistema que de respetar las ha-
ciendas tienen loa fjéroitos libertadores 
lo vamos ya conociendo por loa suce-
sivos saqueos llevados á cabo; y el de 
respetar las vidas no deja de ser aún 
más original, pues el señor Cernada 
salvó la suya milagrosamente, escon-
diéndose primero en el últ imo rincón 
de su casa y saltando después á la con-
tigua por un muro de poca altura, pues 
un grupo de la partida lo buscaba con 
bantante interés para machetearlo. 
El cabecilla José Miró que para a-
trevt-rse á realizar estas hazañas no le 
parecieron nunca suficientes sus dos-
cientos hombres, apesar de constarle 
j que los fuertes solo estaban defendí-
¡ üos por pequeñísimas fuerzas, tenien-
do necesidad de ir en busca de Maceo 
y reunir varias partidas para venir con 
dos mil hombres por estos pequeños 
poblado?; el cabecilla Miró, repito, 
mandó abrir las puertas de la tienda 
del Sr. Cernada y colocándose en una 
de ellas, invitó á la partida y al pueblo 
para que saquearan el establecimiento, 
diciendo con aire victorioso: 
—Esta fuerza la manda José Miró: 
quiero que se sepa para qne lo publi-
que E l Porvenir de Gribara y continúa 
insul tándome. 
De la tienda del Sr. Cernada se lle-
varon los insurrectos el dinero que ha-
bía en la caja y todas las existencias, 
incluso máquinas de coser y otros efec-
tos por el estilo, que es imposible lle-
ven los inEurrectos consigo. 
L a t i enda de A l c a l d e . 
Mientras el grupo de Miró hacia es-
to en la tienda de Cernada, otro sa-
queaba igualmente la de D . Felipe A l -
calde. Cuando hubieron tomado en 
esta tienda todo lo que necesitaban, se 
retiraron, volviendo poco después el 
Capi tán á decirle al Sr. Alcalde que le 
constaba que aún tenía más dinero y con los dos mil hombres de Maceo, quQ. 
que le exigía se lo entregase inmedia- mando nueetroH soldados hasta el últi . 
tamente. | m0 cartucho, quedando allí muertos 
Así lo hizo el señor Alcalde, y se re- i con los caaquillos al lado, dos de a q a ¿ 
tiraron. . '10B valienteí", Antonio Cancela y José 
Cinco minutos más tarde, nueva v i - Rama, viniendo á Ilolguín por én t re la 
sita al capi tán: manigua algunos otros, y sin que se se 
— Señor Alcalde, me han dicho que pa hasta hoy nada c'e tres de ellos, 
tiene usted una jaca muy hermosa D o s so ldados m u e r t o s . 
Personas qne han visto los cadáve-—Lo han engañado, pues no tengo más qne lo que me han llevado ustedes. 
- N o me lo niegue, pues me consta; rea Jos dos soldados muertos por el 
j . ,u mc6uo> ^uco ' enemigo dicen que están acribillados & 
venga ^ jaca . ; balazos y divididos sus cuerpo-i á ma. 
- P n e e l a acá está en el P^io, p u ^ l;heta20/en ff,an , á m e r o d ¿ partes. Bd 
den llevársela; pero sepan usteaea que 
sino fuera por ebta mujer y estos hijos 
esa jaca uo la montaba nadie masque 
decir, que esos dos valientes que han 
| muerto h ^ ó ' c a m e u t e cumpliendo NH 
; debe*, defemliéndose con diez compa 
j ñeros mía contra dos mil hombrt s; esos 
: dos valientes no fueron rH-*p»-t idos por 
el enemigo ni aún d ^ p u é s d e mueitos. 
! ¡Qué liAz . iña y cuánti* ncbleza de sen-
i timientosl 
y o . . . . 
Y la partida se llevó las existenciat»,, 
el dinero, la jaca y, como se ve, tam 
bién la paciencia del señor Alcalde. 
E x i g e n c i a s de M a c e o . 
Antonio Maceo le envió un recado á i Pone los pelos de punta el escribir 
don Rafael ^Sánchez, dueño del inge-1 estas cosas. No hago, pues, comeuta-
nio, dicióndole que necesitaba un giro j ríos y me concreto a exponer el hecho 
de $250.000 sobre Nueva Yoik; pero el 
señor Sánchez no recibió el recado; 
estaba, según se dice, en el fuerte de 
la Guardia Civ i l . 
Entonces Maceo mando á prender á 
don Rafael Sánchez y los negros en-
cargados de ésto, prendieron al primer 
maquinista, joven ing és de patillan ru-
bias, que fué puesto en libertad ma í i 
tarde cuando otros negree del ing^uio 
que se habían incorporado á la partida 
dijeron que aquel no era don Rufaelito. 
E n pe l igro de m u e r t e . 
También se llevaron de Guabajaney 
á don Rafael Proenza y á d o n Ramón 
Emperador. A estos señores los lle-
varon prisioneros más de una legua, y 
los de la partida decían cerca de elior-: 
—Cuando lleguemos á aquel monte 
los despacharemos. 
—No van á ser buenos machetazos 
los que les vamos á dar. 
j |¿—Mire, compadre, (enseñándo'e el 
machete) ehíravia ro tvib eatreiicc, ve 
rá asina que pase un rutico cómo cor I 
ta. 
F igúrense Vdes. la hora de capilla | 
que pasaron Proenza y Emperador j 
hasta que los puwerou en libertnd, y 
juzguen de las en t rañas de Maceo y sus \ 
cómplices. 
O b r a s de fort i f icaciones. 
De Santa Lucía y Gnabayánez pasa-
ron á Fray Benito, y aBÍ ya saben us-
tedes lo que ocurrió durante las seis 
horas que permanecieron en el poblado, 
el cual abandonaron á las tres de la ma 
ñaua , pasando al medio día por el inge-
nio Caridad y haciendo el rancho por la 
tarde en Sabason Arr iba, pasando des-
pués por la finca Los Lozos con direc-
ción al Almirante, donde llegaron á las 
nueve de la noche, fcalitudo mas tarde 
para Aguas Claras, llegando esta ma-
ñana al kilómetro 2G de la linea férrea, 
situado entre aquel poblado y Holguín. 
L o s de fensores de l f e r r a c a r r i l -
para que »'l país entero juzgue á los 
que quieren hacer su felicidad. 
P e r s e c u c i ó n 
El tren que salió de Gibara á las sie- i 
te de esta mañana tuvo que detenerse 
en Auras por habérsele roto un torni-
llo. Efta demora dió tiempo para qne 
recibieran el aviso telegráfico comuni-
cado Oe^de Aguau Ciara», dándose las 
órdeney á Gibara para que saliese otro 
tren conduciendo lee fuerzas disponi-
bles, qae llegaron á aquella estación 
cnantío la partida se había retirado. 
También salieron de Holguín cien 
hombres de lufauter ía de Marina, al 
mando del comandante D . Julio Díaz 
de la Torre. 
Ayer habían salido 225 hombreé: 25 
para reforzar la guarnición de Aguas 
Claras, 100 para Auras y 100 para 
Cantimplora. 
£1 por q u é de l a taque 
El enemigo ha podido realizar todo 
j esto poique desde Holguín era mate-I r i a l m e n t e i m p O H i b l e hacer más de lo he-
j cho, es decir, prestar pequeños aoxi-
l ies , por encontrarse todas las fuerzas 
en operaciones por la dirección de 
Cauto, á las órdenes del general Suá-
rez Vitidé*, que parece opera por allí 
en combinación con otras fuerzas para 
evitar el pane de Máximo Gómez al Ca-
magü^y. 
Por ctra parte, la impoitancia de 
esta plaza, constantem» nte amenazada 
por elenem'go, impedía deeprenderse 
por compitto de tedas las fuerzas. 
De todos modos, los que es tán ente-
rados al detalle de todo lo hecho y de 
los elementos con que se contaba, 
opinan que los encargados d t l despa-
cho de e^ta División tn aus ucia del 
general Valdés, han hecho cuanto han 
podido y quizás han evitado que el 
enemigo intí ntase entrar en Ho 'gu ín . 
Cierro esta carta y aprovecho ei tren 
que sale para Gibara, con esperanzare 
Custodiando la vía encontrábanse h116 piieda ir *11 el Vdpcrde ^ I10cb6-
allí doce hombres de la segunda com-
pañía del Segundo Batallón de Infan-
tería de Marina, los que á campo des 
cubier to, sin fuerte n i trinchera donde 
parape taree, sostuvieron reñido fuego 
M . C a r r a n z a , 
Tiene el honor de participar al público y muy espe 
cialmente ai Bello sexo, que habiéndose agotado total-
mente la primera remesa de abanicos Imperio, la 
semana próxima tendremos nv.evcs modelos también 
forma Imperio que tanto ha agradado á las damas 
elegantes. 
La Complaciente, La Especial^ £1 Japón. 
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j o de Juan y Francisca, en 18oJ?, Los 
cuatro últimos doouméntos éraji de 
diferente forma que loŝ  anteriorM por 
^ t a r expedidos, no en Inglaterra, sino 
en la oñeina del Begistro Civi l de llue-
va York. Otra certificación era la del 
matrimonio de Daniel Bourchier y Jua-
na Duero en 1808. Eazón tenía Juan 
Bourchier en el tren, aquella noche 
fatal, que con semejantes documentos 
no se necesitaban abogados. 
Porque á pesar de algunas rarezas 
que aun existen, ley y sentido común 
son cosas sinónimas. Con aquellos do-
cumentos á la vista sólo un imbécil no 
hubiera comprendido lo que significa-
ban, y Jorge Manders distaba mucho de 
serlo. Pero aun suponiend o que no hu • 
biese apreciado bien la trascendencia 
de tales certificaciones y cláusulas tes-
tamentar ías , el últ imo documento que 
sacó de la cartera hubiera bastado pa-
ra aclararlo todo. Era la siguiente car-
ta, escrita en agosto de aquel mismo 
año y firmada por Jaime Bourchier: 
"Muy querido hijo: escribo estas lí-
neas en mi lecho de muerte. Dicen que 
la alegría mata lo mismo que el dolor. 
Ya tu ad iv inarás lo que quiero decir 
con esto, lo que por fin acabo de encon-
trar. Estoy demasiado débil para ex-
plicarte de qué milagrosa manera dirigí 
mis pasos por el buen camino. Sólo 
puedo decir que cuando regreses y me 
halles muerto, mi banquero en ésta te 
en t regará un paquete sellado que aho-
ra lo contiene ya todo, pues el úl t imo 
docupiento que eu él he depositado es 
la certificación del matrimonio de mis 
padres. Ven enseguida. Soy indiscutiv 
blemente el dueño de la finca. ¡Ah, si 
hubiera vivido t u hij i tol Pero eres jo-
ven, hijo mío, y puedes volver á casar-
te." 
Una postdata trazada con mano muy 
trémula decía: tlPor si ocurre algún 
percance: se casaron el 15 de febrero de 
1808, en la iglesia de Veldon, en Con-
valle." 
Jorge leyó aquella carta varias ve-
ces. Dispuso todos los papeles en or-
den cronológico y procuró hacerse car-
go de la situación lo mejor posible. Evi -
dentemente Juan Boucher tenía dere-
cho á determinados bienes, pero nada 
había allí que pudiera indicarle si se 
trataba ó no de una propiedad impor-
tante. Era ex t raño que Boucher no le 
hubiese hablado jamás del asunto, pe-
ro como sabemos, Juan no t en ía gran 
fe en aquella reclamación. Simpatiza-
ba con el deseo de su padre de demos-
trar su legitimidad, pero le faltaba el 
espír i tu creyente de aquél . ¿Sabía algo 
Francisca? se preguntó después Jorge. 
E n tal caso hab ía sido tan reservada 
como su padre. ¡Y dónde es ta r ía Bou-
cher! Cruzó por su mente la idea de 
que su ausencia se relacionaba de al-
guna manera con aquella reclamación. 
¿Habría sido víctima de un crimen? Y 
si hubiese muerto ¿heredaría su hija to-
dos sus derechos? A l pensar Jorge en 
aquel rostro bellísimo, tan indiferente 
para con él, lamentó airado el desamor 
de Francisca. Perverso como era, la ad-
miraba de veras y aún Ja amaba á su 
manera. 
Trascurr ió largo tiempo aijtea do re-
eolver lo que iba á hacer. Por últ imo, 
tomó un pliego de papel, apun tó en él 
nombres y fechas y volviendo á poner 
la cartera bajo sus cubiertas, las pe-
gó, gua rdó el paquete bajo llave y lla-
mó. 
—Pregún ta l e á la señorita Boucher 
si tiene la bondad de recibirme, dijo á 
la criada. 
—¿El señor no la ha oido salir? ¡Pues 
si se marchó hace una hora! Jorge, en-
simismado en su lectura, nada había oi-
do aquella mañana . 
—¿Puedes procurarme una guía de 
ferrocarriles? preguntó . 
La muchacha le llevó enseguida lo 
que pedía, porque Jorge no era sólo un 
buen mozo eiao lo más campechano, 
con ella como con todo el mundo. 
—Tengo que salir de Londres esta 
noche, dijo él, y quizás no regrese has-
ta dentro de algunos días. Puesto que 
la señorita ha salido le dejaré unas lí-
neas. 
Tomó el tren expreso de las tres pa-
ra el Oeste. E l punto de su destino 
era Barton, la ciudad cuyo nombre apa-
recía en el sello del correo, sobre la cu-
bierta interior de la carta. Francisca 
halló á su regreso la esquela en que 
Manders le anunciaba que tenía que 
ausentarse por dos ó tres días, dicióa-
S. AVALA. 
Holguín, junio 6. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Belacióa de un soldado. 
En mi carta de ajer hablaba de les 
suceses de Aguas Claras, de los que 
da ré en ésta ayunos ur.evos datos re-
ferentes al macheteo dé que han s;do 
víct imas dos p o b r e s «ul ihrtos de Infan 
tería de Marina, Í ertene ñentea al gru-
po de doce que tustcdihban la linea y 
que viéndose ya ein cartuches y des-
pués de realizar el últ imo esfuerzo, se 
dispersaren, intei náDdo3e en el monte. 
Uno de elios, Geróüimo Blanco Incóg-
nito, que acaba de llegar al hospital y 
con el que he jrodido hablar breves 
momentos, turnta lo ocurrido á él y su 
compañero de la siguiente manera: 
' 'Viéndonos ya perdidos, sin cápsu-
las que disparar y con más de mil hom-
bres que nos venían encima, nos escon-
dimos en el monte, saltamos un maizal 
y vimos un bohío donde había una mu-
jer. Temiendo que ésta nos denuncia-
t se al enemigo, cambiamos de dirección, 
internándonos algo en la manigua, te-
niendo necesidad de detenernos y aga-
charnos para que el ruido de la yerba 
no llamase la atención de los de la par-
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! dolé que sentía separarse de ella en 
| momentos eu que tan ansiosa se halla-
ba por la suerte de su padre; concluía 
rogándole con cortas pero bien escogi-
das frases, que modifícase la respuesta 
que le había dado la víspera. Si Man-
ders hubiese visto la indiferencia con 
que ella leyó su fúpüca, hubiera renun-
ciado á toda esperanza. Francisca lo 
sentía por él, pero conocía tan bien su 
caiáoter y sus debilidades, que ei amor 
entre ambes era imposible. 
Mandéis durmió en Barton aquella 
noche. Averiguó fácilmente dónde que-
daba Rentón, y la mañana siguiente le 
halló esperando, como había esperado 
Juan Boucher, en el Empalme de M i l -
ton. 
Estaba de servicio el mozo de esta-
ción á quien ya conocemos, dando las 
respuestas de rúbrica á los pasajeros 
preguntones, cuando se le acercó Man-
ders, que creía llegado el momento de 
obtener algunos datos más concretos. 
—¿Por dónde queda la Casa Eoja?— 
preguntó al mozo. 
Este sal tó como si lo hubiesen pega-
do un t iro. 
—¡Bal no me venga usted con tales 
preguntas, dijo muy serio, porque no 
le contestaré. 
—¿Qué demonios se trae usted?—ex-
clamó Manders, cuyo vocabulario era 
norteamericano y enérgico. 
(Se continuará.) 
HA» que ya crnzaban 
Sífló la orttullüría y i 
demaBiado oerca. 
no noa vió; pero 
SSoíiés un gropo de la infantería nos 
íiivieó, huoióncionos priijioneroe. Fos 
¡aron ^ la cola de an caballo y así fai-
¡Lrt coniiu.n<los un largo trecho, üaa ta 
Jjae uuo do los jefes dijo: 
* ^_8oItai loB ahí en ese monte. 
jíosotroH rt'Bpiramos, creyéndonos ya 
flalvádo^ pero notando qae no nos MOI 
tóban, tino noa conducían algonos pa-
goeá la orilla del monte, exclamamoe: 
^.Püf Uiofl, no nos maten! 
Matonees un negrszo, que á pesar de 
llevaren una oreja una argolla de me 
tal como la que usan las mujeres, tenía 
gaptítíío de flora y después resultó ser 
lo me contestó cogióudome por la mu-
güc* con la mano izquierda: 
—No tiengis cuiiado; yo seré tu pa 
driuo. 
Y diciendo esto, comenzó á descargar 
^bre mi cabeza y cuerpo tremendos 
uiachetazos, en tanto que con mi com-
p8í5^ro hacían lo mismo. 
líos dej ÍVOU tendidos en el suelo, ore-
yéD'loBOM muertos, no sin razón, pues 
motivos h tbía para eafcHrlo. Como yo 
Ixabía oído hablar de la ferocidad de los 
mambíes contenía la respiración y no 
me costó trabajo hacerme el muerto, 
porque basta creo que lo estaba y he 
reeocitttdo, permitiendo esto la Virgen 
¿el üárroen para que cuente lo que han 
hecho con noaotros y 8epa todo el mun 
(ÍoqnéclH8ede gente es esp; pero mi 
compañero ee qugaba de los 8gu os do-
lores que sentía, y como lo oyeion los 
¿e la partida, que y* se alejaban, d i j ^ 
lino: 
—Todavía viven esos f-i ivergUnnzas. 
Vamos fe remat irlos. 
y acercáadose á mi compiñero , lo 
deftroziiroo por cooapleto, dejándolo 
muerto de verdad. 
A mi me f mpnjaron con el pie y d i -
jeron: 
—Este no necesita m fo; ya está des-
pachado. 
Se fueron y creo que yo también me 
fui para e' otro mubd'», pues todo el 
dia y la noche de ayer han pashdo pa-
ra mí inadvertidos." 
Hasta aquí la relación del infeliz mol-
dado Jerónimo Blanco Incógnito, natu-
ral de Mi^íio, provincia de Pontevedra 
y de 21 «ños de edad. Pertenece A la 
^compañ ía del 2° batallón del 2o Ra-
gimi^íit > de InfdíbtdrJU de Marina, que 
vino ú ' t imameute del Fenol , y comen 
zó á servir el día 9 de Abr i l . A conse-
cuencia de unas angiuas estuvo en 
esto hospital hasta el día 2, y tres 
dÜH después, el 5,, ha vuelto á en-
trar completamente desfigurado. H v 
tisepaia, se comprenderá el lujo de de-
talles, que con los escasísimos recursos 
que por lo general cuentan estos Hos-
pitales, empleó el notable cirujano para 
dejar cumplidas las reglas de la moder 
na Ciinjía. 
Después de hacer las suturas de las 
heridas d<?l hombro, paletilla y base del 
cnello; siéndole preciso begúu dijo, coser 
los huesos] así como suena, como si fue 
rau pedazos de oláu y careciendo de 
hilo de plata, facilitó este el Dr. Atien-
za. Director del Hospital, que de su 
caitera particular sacó un rollito que 
se aprovechó en tuturas profundas y 
en coser la Ula ó apeñ t i s mastoidea, 
volviéndola á su posición. De la he-
rida superior extrsjo dos pedacitos 
de hueso como un medio y después 
de renovar la asepsia cosió un teji 
do, que me dijo ser el periostión, pa-
ra darle seguridad al capquete oseo, por 
no serle posible hacer suturas oseas en 
aquellos contornos achaflanados, con el 
berbiquí del maestro armero del Regi-
miento Habana, burdo y único taladro 
de que disponía. 
Li ; LOS D r s s . A t i e n z a y T o l e z a n o 
Los Drea. Atienza y Tolezano auxi-
laron inteligentemente al Dr. Bellver 
en tan difíciles operaciones, que han 
dado por resultado lo que parecía im-
posible: que aquella cabeza destrozada 
adquiriese sus normales proporciones y 
forma. ¡Quince suturas profundas y 
como se^eiita puntos superficiales, fue-
ron ne-esarios para la transformación! 
La Ciencia, representada en el hos-
pital de Holguín por notabilidades mó-
dii as ti>n reputadas como los doctorea 
Atienza. Bellver y To'ezano, ha estre-
mado todos los recursos para salvar al 
soldado Jerónimo Blanco Incógni to . 
¿Que la Providencia les ayude para 
qne la patria no pierda tan heioioo de-
fensor! 
J. ATALA. 
Solguin, 8 de junio de 1895. 
Sr. Director del DIARIO MARINA. 
L o s i n s u r r e c t o s e n m a r c h a . 
Las partidas reunidas de Maceo, Ra 
bí, Miró y Sartorios, después do las ha 
zv ñas de Aguas Claras, se corrieron el 
mismo día 5 para Purnio, pasando la 
noche en ei potrero Glcria, donde bene 
fioiaron más de 30 reaes para el ran-
cho y machetearon influidad de cerdos, 
sin tener necesidad de ellos. Después 
se corrieron para Damián , según unos, 
ó para Guarimanao, aegún otros. 
Cou noticia de esto laa autoridades, 
se le d i ó aviso al General Suarez 
Valdéa, que se (ncontraba en San 
bia Müdo el 2 de la sala de Medicina á ! Agus t í n , el cual S i l i ó en la mañana 
cargo dti Dr. Tolezaoo para entrar él 5 de ayer con sus fuerzas para reunirse 
en la clínica de cirojí i a cargo del 
Bellver. 
Dr. 
E l estado del herido 
Yo v i al herido á los pocos momen-
tos de entrar en el hospital y quedé es-
pautado. Los machetazos recibidos por 
iBIanco íoi.ógnito en la parte posterior 
de la caneza, habíanle destrozado esta 
por completo; dividiendo el cráneo de 
tal mañero, que sm exagerar puede de-
cirse que le cabía holgadamente una 
mano cerrada. 
El infeliz soldado presentaba las si-
guientes heridas: Una profunda de tres 
centímetros en el hombro izquierdo.— 
Otra de cinco <ientímetroa, en la pale-
tilla del miamo lado, que iuteiesa el 
hueso.—Otra de cinc;"» cen?.íraetros que 
divide los máiculos pósteribres de la 
base del cuello y deja al descubierto la 
colnmna vertebral.—Otra que se ex-
tiende desde la mitad posterior del 
cuello hasta reunirse en ángulo con 
otra trasversal qne corre desde el hoyo 
occipital á raíz de! pelo hasta la oreja 
I izquierda. E^te mandoble dividió com-
Bpletamente la apófisis mastóidea íz 
quierda y por la acción del músculo 
(¡ue á ella se ata por arriba y que va 
hacia adelante y abajo á atarse junto al 
hoyuelo del cuello y la clavícula, se se-
paró del cráneo como una pulgada, lo 
(jae unido á la retracción del colgajo 
íii <í de la conjunción de ambas heridas 
daban un aspecto de horrible degolla-
dura que horripilaba el ánimo más sa-
leno.—Otra también transversal, tres 
jíentimetros por encima del anterior, 
limo de ocho centímetros que diside el 
Éteipital en todo su espesor.—Y otra, 
pralela á esta, cuatro centímetros más 
î rriba y de la misma longitud, que cor-
te la parte superior del hneso en forma 
casquete esférico, siendo recta la 
de abajo por servirle de límite el 
Tte del hueso de la otra herida y vión-
«e el cerebro en una circunferencia 
mo un peío formando relieve. 
E l Doctor Be l lve r . 
Inmediatamente que llegó el herido 
í Hospital se personó en el estable-
"' iento el doctor Bellver, arrastrando 
pierna, pues padece un reumatismo 
l̂a ar t ieuladón de la cadera y, ade-
' , afecto estos días de una intensa 
nteiía de sangre. También fué al 
Mpital en cuanto tuvo conocimiento 
la llegada del herido, y pude presen-
1 la limpieza que hizo el doctor 
Uver do le s heridas que venían Uc-
de pajón y tierra. 
¡Qué minuciosos detalles exigen es-
UmpiezaBj qué de compresas enr 
Papada a en agua féuicaj qué de bolitas 
* algodón hidrófilo (en vez de espon 
que dice el doctor Bdllverno deben 
arse, pu -a su asepsia es muy diflcil); 
^ de pinzas de Pean pasadas á ia 
Jama do alcohol; qué obturación de tan 
astas y profundas heridas, con algo-
I ^ aojado en agua fenioada; qué la-
idas de manos y cuánta y cuánta pre-
^cióu para no infectar las heridas. 
J011 decir, ó mejor dicho, recordar, 
A n a d i e lo ignora, que el Dr. Bell-
6r. sido siempre uno de los más 
Adidos apóstoles de la asepsia y an-
en San Andrés eos la columna de 500 
hombree, que al mando del Teniente 
Coronel Moreno salió en la miama di 
rección da Holguín y con la de 200 
hombrea, que salió de Auras, mandada 
por el Teniente Coronel Galludo, de la 
Guardia civi l . 
P e r s e c u c i ó n . 
Reunidas anoche esas fuerzas en San 
Andrés , deben haber salido hoy hacia 
Guarimanao en busca de las partidas, 
siendo probable un reñido encuentro 
si á Maceo le place esperarlos. 
A l a r m a e n H o l g u i n . 
Como estaban tan cerca de Holguin 
estos últimos días, temíase que inten-
tasen entrar en esta plaza, y como se 
oyesen tres ó cuatro disparos en uno 
de los fuertes á las nueve de la noche 
del 6, prodújose gran alarma en la po-
blación, metiéndose los t ranseúntes en 
las casas más próximas y quedando ce-
rrados todos los establecimientos y ca-
sas particulares á los pocos momentos. 
E l ruido producido por las puertas al 
ser cerradas violentamente fué grande, 
pareciendo que realmente habr ía co-
menzado el tiroteo en las calles. 
Los disparos que se habían oído fue-
ron hechos por el centinela del fuerte 
de Cuba á tres individuos que iban 
por fuera del límite de la población y 
que habían écha lo á correr al darles 
tres veces el jalto! Pronto se restable-
cid la calma, abriéndose nuevamente 
los establecimientos y convenciéndose 
todo el mundo, una vez más de que 
los insurrectos, á pesar de formar una 
partida de dos mil hombres, no entran 
en una plaza en que siquiera haya dos-
cientos soldados, reservándose su va-
lor y sus machetes pata Fray Benito, 
custodiado por 30 hombres, y para el 
puente de la vía férrea guardado por 
los soldados de Infanter ía de Marina. 
T e l é g r a f o y c o m u n i c a c i o n e s . 
E l telégrafo cont inúa cortado entre 
San Agus t ín y Tunas, por lo que no 
han podido circular ios extensos telé 
gramas que había redactado, dando 
á ustedes cuenta detallada de los suce-
sos ú l t imamente desarrollados. 
Envió á Gibara con un propio un lar-
go despacho para que fuera remitido 
por mar á KuevitaF; pero llegó momen-
tos después de haber salido el barco 
platanero que había de llevarlo. Cada 
día se hace sentir más la necesidad de 
unir el cable, como han hecho en Guau-
tánamo, con otros puertos importantes 
como el de Gibara. 
Cortado el telégrafo, retrasado el fe-
rrocarril siete horas el d í a 5, adelan-
tando su salida los vapores diez ó doce 
horas la comunicación con la capi-
tal se hace cada día más lenta. 
E l resultado de la operación que pro-
yecto el General Suárez Yaldés lo co 
municaró cuando y como pueda. 
AYA.LA. 
Holguín, junio 10 de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
ÚLTIMAS NOTICIAS. 
de salir el t ien de carga que ha de con-
ducirlas á Gibt ra; para decir á uste-
des que, aunque /ittcialmehte no se aa 
be nada, corren t i n embargo desde 
ayer noticias partk'nlaretj que dicen 
haber encontrado el general Suárez 
Valdéa á l a partida dekfa««0 011 Santa 'depositarel 
Inés, Guaramanao ó uLa J iquiui i i" , ba- | qnirido con 
tiéndelo en combinación o*.*11 otrrt co-
lumna del Te a ieute Coronel k'oreno, y 
causándole considerable número de ba-
jas que se h cen ascender á 300 t otre 
muertos y heridos. 
Esta noticia es deraantida y confir-
mada cada dos horas; pero ya digo que 
oficialmente no se sabe nada. 
J . ATALA. 
E N QUIVICAN. 
Según nuestros informes, ayer estu 
vo en esta ciudad el Alcalde Municipal 
de, Quivi ' án, con objeto de conferencidr 
con las autoridades, por t íoior de que 
pueda alterarse el orden público en a-
quel término. 
ALARMA. 
Anoche como á la una se sintieron 
unos diez ó doce disparos en una finca 
que linda con los barrios de J e s ú s del 
Monte y Arroyo Apolo. 
A l tener conocimiento de este hecho, 
acudieron al punto indicado fuerza del 
batallón de Orden Público y de policía, 
pero p >r más diligeucAas que practica 
ron, no pudo saberle la cansa de los 
disparos, ni quiénes fueran ios que los 
hicieron. 
DETENIDO. 
En la Jefrtlura de Policía se eccuen-
tra detenido un individuo blanco, re-
ducido á prisión anoche por el Jefe de 
Policía SP. Pagliery, y IOM fanoioubrios 
del propio cuerpo Sres. Cuevas y Sa-
baté . 
En el Camagiiey. 
Por noticias que se reciben de Puer-
to Príncipe se sabe que el estado de la 
provincia es tranquilo, puea las parti-
das del Marqués de Santa Lucía y Re-
cio suman en junto unos sesenta hom-
bres, la m »yor parte jóvenes, mal arma-
dos y municionados. 
PEECAÜCIONES SANITARIAS. 
Dice, y dice bien, nuestro colega el 
i Diario del JEjéreiío, que todo cuanto se 
; haga eo f<tvor de la snlud de las tropas 
| en operaciones, merecerá el aplauso ge-
: neral. 
En lo que se refiere á las medidas 
i precautorias contra el vómito, muoho 
j puede hacerse acudiendo rápidamente 
á combatir la eDferm^dad y utilizando 
: 
de que el Bxcuii>, Sr. Cap i t án General 
ha diapuesto u t i 'uar Ion servicios dé 
¡esta Orden para lúa hospitales de san-
gre que se est^n construyendo eu 
, Oriente, ha tomado loa aiguientea acuer-
dos: ttuspeiider las recolectas públicas, 
maletial de campaña ad-
ésta, pri-via exposición al 
público por segunda vez en Lamparilla 
31, y depoait-ar, como ao ha verilicado 
ya en el Banco l^paí iol , la cantidad de 
8261 89 oro y 8550 en plata, existencia 
líquida de la su sc ipc ión pública. 
Sociedad de Escritores. 
A las ocí;o de la noche de hoy, y en 
la sociedad r t^ional Aires d'a Miña 
Terra, celebrará Junta la "Sociedad de 
Escritores de la Isla de Ouba." 
ÑECRÓL0OI4 
Ha fallecido en esta ciudad el Sr. don 
Ernesto üambronero Valle, secretario 
d é l a compañía anónima "Nueva Fá-
brica de Hielo," y persona justamente 
estimada por su inteligencia, actividad 
y honradez. E l difunto había residido 
largo tiempo en Cárdenas , pertenecien 
do á aquel comercio. 
Descanse en paz. 





En Sagua ja Graude: la Sra. Da 
meno Poianco y Oro de Blanco; 
En Sancti Spíritue: D. Javier 
mez; 
En Santa Clara: D. Blas Darías ; 
En Remedios: D. Manuel Navarro; 
En Üieofuegof-: la Sra. D ' Anselma 
García, viuda de Aedo. 
N O T I C i l S M I L I H E S , 
GUARDIA CIVIL. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del primer teniente don Valentín Ce-
rrato, en solicitud de cruz sencilla de San 
Hermenegildo. 
A la misma autoridad se remite instan-
cia del gnardia Juan Garriquez que solici-
ta pase á Puerto Rico. 
Idem idem se devuelre instancia infor-
mada del soldado Jeeús Castro que pide pa-
se al Instituto. 
Le han sido concedidos cuatro meses de 
licencia, por enfermo, para la Península al 
primer teniente don Pedro Domingo Vila: 
Se desestima instancia del cabo Juan 
Castillo, que pide seguir siendo socio del 
Montepío. 
Se concede el ingreso en el colegio de 
guardias jóvenes al hijo del sargento Her-
menegildo Martínez Alberto. 
Ha sido aecendido á sanrento de escala los medios usuales acousejados por lar- el idem Gabriel Moralee R ^ 
ga práctica. Entre ellos es muy eficaz 
el de recurrir á los purgantes, admi-
nistrados con conocimiento de cansa. 
Estas razones han motivado sin duda 
las siguientes órdenes del General en 
Jefe. 
De orden del Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral y General en Jefe de operaciones, se 
servirá V. administrar á la fuerza cuya asis-
tencia facultativa le estA encomendada, por 
pequeños grupos, un purgante de treinta 
gramos de sulfato de sosa, cada quince días, 
debiendo establecer este régimen única-
mente en los meses de verano; asimismo cui-
dará de no destinar al hospital á ningún in-
dividuo que padezca afecciones leves, los 
qua podrán ser perfectamente curados sin 
dejar de prestar el servicio de guarnición, 
fuertes, destacamentos y retenes, para lo 
cual se les autorizará, debiendo solicitar el 
material sanitario para cumplir la disposi-
ción qne transcribo. 
Para cumplimentar la orden del Excmo. 
Sr. Capitán General y General en Jefe, se 
serviráV. disponer se establezca en este hos-
pital una guardia de un médico y en su de-
fecto, de sanitario ó practicante, para que i 
se administre á todo enfermo que lleve poco 
tiempo de permanencia en la Isla y presen- í 
te en ese establecimiento un estado febril, : 
un purgante de setenta gramos de sulfato 
de sosa. 
LAS PARTIDAS DE SANCTI SPÍEITUS. 
Ha sido destinado á la brigada discipll 
naria el guardia de la comandancia de 
Puerto Príncipe Ricardo Borras. 
VOLUNTASIOS. 
Cursando propuesta de siete oficiales 
para el regimiento de caballería de Gua-
mutas. 
Idem de médico segundo para la compa-
ñía de Jibacoa. 
Idem degnndo teniente para la compa-
ñía de San Juan de las Teras. 
Idem instancia del Coronel Iltmo. se-
ñor don José María Galán, que solicita l i-
cencia. 
Idem idem del primer teniente don Fe-
lipe Calderín y del segundo idem don Ma-
nuel Velasco, que solicitan pase á exce-
dente. 
Idem idem del segundo idem don Miguel 
Saaverio que solicita baja. 
Concediendo la baja á los sargentos don 
Socorro Ponce y don Pedro Diaz de la 
Serna, 
Concediendo un mes de licencia al co-
mandante don Lorenzo del Valle Revuelta. 
Cursando propuesta de primero y segun-
do tenientes para loa Escuadrones de Loma 
Cruz. 
Idem idem de Medalla de Constancia de 
la compañía de Nuevitas, 
Idem instancia del capitán don Manuel 
Díaz, que pide el pase á excedente y del pri 
mer teniente don Alfredo Berber que pide 
la baja. 
Concediendo la baja á loa sargentos don 
Con este epígrafe publica E l Pais de | Vicente Barber y don Ramón Abreus. 
aquella localidad, lo siguientí: Aprobando nombramiento de sargentos 
Son tantas las noticias que circulan por ®n fav.or d® 108 ÍDdivlduo8 siguientes: don 
esos mundos de Dios respecto á las partí- * fanci3co González, don José Pérez Cano-
das revolucionarias en S-mctí Spíritus, que . ̂  d?a RaiartQ Bonet, don Toribio Bastillo, 
fuera do aquí, podráu creer que estamos Soa frt^roQJiüoDe8'don JosóVl tóayD. 
poco ménos que en Santiago de Cuba, üamón Gutiérrez. 
Concediendo la baja á don Ramón Fer-
nández Menendez, don Ramón Bellas Co-
rral, don Francisco Hernández Padrón, don 
Manuel González Tato, don Ricardo San-
mañda F e d e r l c c T T o T e d í ^ chez Hoyos y con ventajas á don Vicente 
la cara á nuestras fuerzas. No hace mucho i M"mz 
que voluntarios del Escuadrón movilizados I f ^ullc?dieodo pase de cuerpo á don Wol-
de Camajuaní han recorrido casi toda la i , g0 ÍHOrtl Fernandez y don Aquilino Gar-
Segúa informes que tenemos por verídi-
cos, en esta jurisdicción no hay ninguna 
fuerza revolucionáíria de mediana impor-
tancia. La partida de Solano, que parece 
comarca sin encontrar á nadie, y hay que 
tener presente que dichos movilizados son 
veteranos y jamás han rehusado un en-
cuentro, sino que salen á cumplir con su 
deber. 
A los que no sepan quien es Toledo va-
mos á decírselo. Este señor no fué nunca 
prestigioso en la otra guerra. Era titulado 
sargento, y como practiquísimo en las sie-
rras de Banao no salía de allí. Sa pequeña 
resonancia la debió á que cada rato £e pre-
sentaba por las orillas del pueblo á tiro-
tear los fortines, con objeto de infundir a-
larma y nada más. Hoy cuando mucho con 
tará con 18 ó 20 hombres, todos "nuevos"' 
en la guarra y mal armados. Nadie sabe 
donde se ha metido. 
La partida de el Tuerto no ha sido orga-
nizada aquí, ni la de Zayas, ni la de Casti-
llo, ni la de Sánchez. Entre todas no cuen-
tan, según so dice, más de 20.') hombres, 
con mala gente, como diría un militar.Bas-
ta que tengan dos descalabres seguidos pa-
ra que se desmoralicen. 
Castillo y Sánchez se han retirado al 
término del Ciego huyendo de nuestras 
fuerzas, y el Tuerto y Zayas andan evitan-
do loa encuentros con nuestras tropas, que 
los siguen de cerca. 
CABALLEROS HOSPITALARIOS 
El Consejo Provincial, en sesión ce-
cía 
Cursando propuesta de capitán para el 
cuarto batallón. 
Idem idem para el tercer batallón de Ma-
tanzas. 
Idem idem de segundo teniente para el 
batallón do Puerto Principa. 
Cursando instancias de loa tenientes don 
Ramón Díaz, don Clementu Guerra, do n Ci-
rilo Rodríguez y del 2? don Antonio Pérez, 
que solicitan la baja. 
Concediendo seis meses de licencia al ca-
pitán don José Garrote Fernández. 
Trazo estas l íneas momentos antes lebrada el día 11 del actual, en vista 
MERCADO MEUm. 
Plata del cuño e spaño l r - Se cotizaba 
ó las once del dia: 7¿ 4 7f descuento. 
Los centenes en tas casas de cambio 
se pagaban á $ 5 67 y por cantidadei-
á $5 68 
CRÓNICA' GEVSRAL 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores americanos Wiitney de Nueva 
Orleans y Gayo Hueso, conduciendo 38 
pasajeros, y Yumurí, de Veracruz y 
escalas. 
Los gremios que ácontinuación se oi 
tan celebrarím juntas en el día, sitio y 
hora que su indican; E l de Mueblerías, 
el día 17, á las ocho de la noche, en la 
casa de la calle de Gaiiano número o J ; 
el de Almacenes de Porcelana, el do-
mingo 16, a las doce del día, en Biela 
107¿ el de Fábr icas de licores en frío, 
con ginebra, el 18, (i las tres de la tar-
de, en Lamparilla 2} el de Tiendas de 
P e k t e r í a , el 14, á las doce del día, en 
el Centro de Dfpsndientesj el de Fá-
brica de eavases para tabacos y dul -
ces, el 15, á, las 8{ete de la noche. Lam-
parilla 2; el de Tabacos al pormenor, 
el 18, á las doce del dia, eu Lamparilla 
2; el de Almacenes de víveres con l i -
mitación de tasajo el 19, á las tres, en 
Lamparilla 2; el de Dentistas, el 17, á 
las ocho de la noche, en Villegas 111; y 
el de Almacenes de Ferreter ía , el 15, á 
las ocho de la noche, en Obrapía 20. 
Según el estado qne tenemos á la vis* 
ta, desde enero del 92 en que tomó po-
sesión de la dirección facultativa del 
Hospital Oivil de Pinar del Rio nues-
tro querido amigo y correligionario el 
Dr . D. Francisco Solano liamos, hasta 
el 31 del próximo pasado mayo, han 
ingresado eu dicho Asilo 680 enfermos 
de la clase de militares, de los que han 
salido curados 633 y sólo 18 fallecidos. 
En estas cifras van incluidos los inva-
didos de í h b r e amarilla, que ascienden 
á 51, entre los que es tán Ion de la ac-
tual epidemia, que suman 19, con una 
sola defunción. 
Rerióodouos al mes de mayo últ imo, 
el total de enfermos entradoa fué de 47, 
que con 53 de existencia anterior su-
man 100, de los cuales han tallecido 7 
y 40 han sido dados de alta, quedando 
63 enfermos para el presente mes. En-
tre los dado» de alta se hallan dos em-
pleados del Kstableeimiento y tres Her-
manas del Sigrado Corazón de J e s ú s , 
invadidos todos de la enfermedad en-
démica. 
A tan sati'-fáctorio resultado DO te-
nemos que agregar una palabra más . 
La publicación de ios datos qne prece-
den, es el mejor elogio que se pudiera 
hacer dé la inteligencia y celo del acre-
ditado profesor que dirige aquel hos-
pital, y de! esmero y asiduidad con 
qne son secundadas sus disposiciones 
facultativas por laa caritativas herma-
nas y demás empleados que tienen á 
su cargo la asistencia de los enfermos. 
E l Dr . Westcott, obispo anglicano 
de Durham, ha dirigido á su clero y 
á l o s seglares de su diócesis una carta-
circular, en la cual declara que los de-
seos expresados por muchos cristianos 
en favor de la unión de todas laa con-
fesiones, deben .ser cormiderados como 
un acontecimiento feliz. 
La circunstancia de que surjü tal 
aspiración en todos los corazones, He 
puede interpretar como la voz de Dios 
que habla á su pueblo, en sentir dol 
obispo. 
"¿Cómo se realizará la unión! prosi-
gue éste. Fadie lo puede prever toda-
vía; pero lo que todos deban creer fir-
memente ei que la voluntad divina ne 
cumplirá, y lo que han da hacer todos 
es rogar a Dios que reinen la unión y 
la coucordia entre todos los creyen-
tes." 
Tales exhortaciones son muy comen-
tadas, por coincidir casi con la publi-
cación de la Eacícl ica dirigida por 
León X I I I á los protestantes bri táni-
cos. 
A l hacer obra en una casa de la pla-
za de Sant imaría, en B argos, propie-
dad de los señores de S*Q lilartín, se 
han encontrado varias latas contenien-
do dinero que algunos hacen ascender 
á más de 90,000 pesos en oro. 
Hay quien supone que fueron escon-
didos durante la invasión francesa de 
1808 por un individuo de la citada fa-
milia, y que no es esta la primera vez 
que en Burgos se encuentran tesoros 
escondidos de la misma mva>r a. 
Mmi üe trifila. 
General Trasatlántica 
á e v a p r e - G i M S t a ü s m . 
Bajo contrato post&i coa e\ (tabiera» 
f r ancés . 
CORUJA, c .. ^ ? JR M 
ST. 
Saldrá para dichos puertos dlroctamaníe 
el 15 de Junio él vapor francés 
L A N A V A R R E 
O A P I T i N D U C E O T . 
AdmJAi pasaleros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Sa-
ropa, Rio Jarciro, Buenos Aires y Monía-
vlaeo sor oonoclmientos dlroctos. Los o*-
noílmlento» do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ospa-
olfloar oi peso bruto en kilos y el valor ea 
la factura. 
La carga ee recibirá únicamente el 12, 
por ser dia festivo el 13, en el muelle de 
Caballería y lo» conocimientos dsberán en-
tregarse ol día anterior en la casr. conslgiia-
tarla con o*peolflcacl6n del peoo bruto de 
IR m eroanoia, quedando abierto el registro 
el 10. 
ftof bulto* de tabaco, picadura, etc., de-
borán e.i:vlari»e amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
E 3 m'.ap oí menores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDA.T, 
M0NT'BO8 y COMP. 
C693 d U 3 1 
JOYAS D [ LA LITERA]ÜRA 
S O N E T O . 
Dentro do mi alma fué de mí engendrado 
ü n dulce amor, y de mi eentimlento 
Tan aprobado fué su nacimiento 
domo de un solo hijo deseado: 
Mas luego nació dól quien na estragado 
Del todo el amoroso pensamiento: 
En áspero rigor y en gran tormento 
Los primeros deleites ha trocado. 
¡On crudo nieto, que das vida al padre 
matas al abuelo! ¿por qué creces 
Tan desconforme á aquel deque has nacido? 
¡Oh celoso temor! ¿á quién pareces1? 
jQue aun la envidia, tn propia y ñera madre, 
8e espanta en verjel monstruo que ha parido! 
GARCILASO DK LA VEGA. 
M I A DE SALEFE 
Era María de la naturaleza dolorosa 
de los amantes, pero su orgullo se im-
ponía á en corazón. 
Sin descubrir su angustia habia vis-
to al hombre que amaba casarse con 
su herman»; habia asistido á su casa-
miento, disimulando su dolor bajo la 
sonrisa que desp egaba estoicamente 
sas labios. 
Su corazón era de esos cayo vacío 
espanta. 
Entonces se dedicó al amor de los 
Bi&os y de los débiles, repartiendo su 
necesidad de expansión sobre las nu-
merosas miserias del pa ís que habita-
ba. Serena y digna, María de Saleve 
atravesaba los pantanos; su pié se po-
saba en el fango sin temer las salpica-
duras; m espíri tu se abría á la esencia 
del mai sin marchitar n i ana sola de 
sus aspiraciones. Los pocos reconocí-
mientoB cosechados, consolaban su al-
ma de muchas ingratitudes; estas, por 
otra parte, no la desanimaban; ella se-
guía derecha su camino, sin exaspe-
rarse nunca, sembrando el amor sin 
preocuparse de la cosecha futura. 
Su hermana murió dejando ana n iña 
en la cuna. 
Ella fué enseguida donde su cañado , 
oficial á quien su carrera no permit ía 
ocuparse de la educación de la niña, y 
le dijo: 
—Dádmela! 
E l capitáü Bonac le objetó su juven-
tud: eso sería unir su vida á ana pesa-
da carga, podría casarse muy pronto, 
y • • • • 
Pero á esta palabra le iaterram-
pió: 
—Dádmela . Le consagro mi vida. Os 
Joro ser su madre. 
A l ñ n cedió, seguro de la felicidad 
de su hija, y par t ió libre de toda in-
quietud respecto al porvenir de sn pe-
queña Germana. 
Mar ía guardó á la huérfana. Todo su 
amor se concentró sobre su hija adop-
t iva: la amaba con dalzura, con la ter-
nura de t ía y del amor secreto que ha-
bia consagrado al padre, por que la 
imágen de este úl t imo estaba en ella 
tan viva como en las horas de esperan-
asa. Siendo la madre de su hijo, no 
Tenia á ser algo así como sn mujer? 
Germana crecía. Su padre venia ma-
chas veces á pasar anos días á su lado 
y con este motivo tenía largas conver-
saciones con la t ía María . Hablaban 
del porvenir de la pequeña, de sus ten-
dencias, de su carácter; se preocupa-
ban de sn porvenir. María afectuosa 
con BU cuñado, se metía en relatos en 
que le detallaba las gracias ingenuas, 
el corazón naciente de la Germana. E l 
se admiraba y, siempre pensando en 
BU hija, la agradecía calurosamente 
por sus culpados, por la cultnra qne 
daba á aquella alma joven, y en vano 
Mari» expiaba el grito del corazón que 
esperaba para abrir el suyo. 
Cada partida del capi tán la dejaba 
sumida en la mayor tristeza, pero na-
die hubiera podido sospecharla eu ella; 
cada vuelta volvía á abrir sa alma á 
la esperanza, para abismarla en una 
nueva decepción. 
I I 
U n día llegó con los galones de co 
mandante y al siguiente llamó á su cu-
ñ a d a aparte y le dijo: 
—María, yo no sé cómo expresaros 
mi reconocimiento por la afección ma-
ternal que habéis dispensado á Germa-
na, por los cuidados que la habéis pro-
digado. Yes habéis formado EU cora-
zón, ves la conocéis mejor que j o. Vos 
tenéis que responder á mi piegunta: 
"Oreéis que mí hija sufriría viendo que 
doy á otra el puesto de su primera ma-
dre?" 
María sintió que la t ía su corazón de 
manera no acostumbrada, qne ee en-
sanchaba como sí fuera á efe tallar, al 
ver llegar para ella la hora que tanta 
ansiaba y «.on tanto valor esperaba; as í 
es que, con voz entrecortada respon-
dió: 
—La he enseñado á amaros, á vene-
ra ros, de tal modo, que cualquiera de 
VuettioH actos no puede ser sino noble 
y justo, emanando de VÓF; la he ense-
ñado que debía vivi r para vos, para 
vuestra dk-hs?; no tiene más que un de-
see: veros feliz. 
•—Gracias, Maiía, murmuró Ronac, 
cogiécdola maco que conservó entre 
las suyas; sir» t mburgo, á vos quiero 
dar el euce.igo de anunciarla mí casa-
miente; de vu?..tra boca racibirá mejor 
esta noticia que de nioguna o t r a . . . . 
Y vos, también aprobáis mi resolución? 
añadió sonriendo. 
—Conozco perfectamente qué pesado 
es el aíalamiento, contestó María; sé 
que necesitáis una afección segura á 
vuestro ladc; sois demaeiado joven para 
Vivir solo; mi hermana Oristina os ben-
decirá desde allá arriba por haber guar-
dado doce años fiel su recuerdo. 
—-¿No me preguntá is coa quien me 
OÍ.so? insistió el comandante en-
tonces es que lo sabéis, continuó, ba-
jando los ojos. 
—iPara qué? estoy segara de que ha-
bréis hecho buena elección. 
—Tenéis razón; me caso con una jo-
ven desinteresada, noble, para y buena 
como vos, la señorita Marta de V i l lé-
mur. 
Herida en pleno corazón por este 
nombre, cuando esperaba el suyo, Ma-
ría no pestañeó siquiera. U n momento 
después, se despidió de su cufiado coa 
el protesto de i r á enterar á Germana 
del cambio de existencia que iba á ope-
rarse en la vida de su padre. Este, im-
paciento, no t r a t ó de retener á María. 
Ella se alejó asegurando que cumpliría 
bien su encargo, pero en cnanto ent ró 
en su cuarto, cayó de rodillas, desfa-
llecida, sin derramar una una sola lá-
grima. 
Sin embargo, no había más remedio 
que decir todo á Germana; reunió sus 
fuerzas y fué á participarla la nsticia. 
La joven tuvo un momento de contra-
riedad al saber que una ex t r aña iba á 
ocupar en su casa el puesto de su ma-
dre; pero su t ía encontró argumentos 
perentorios, consideraciones victoriosas 
que hicieron que Germana aceptara la 
dicha de su padre, sino con gozo, al 
menos con resignación. Promet ió ocul-
tar sus repugnancias, vencerlas si era 
preciso, y ser afectuosa con la compa-
ñera de su padre, para que esta no su-
friera por la frialdad entre su esposa y 
BU hija. 
María y Germana asistieron al casa 
miento y si esta dominó su agitación, 
aquella no perdió su serenidad: en la 
sacristía abrazó, sin ostentación n i ódío 
á la que le robaba su últ ima espe-
ranza. 
E l comandante había prometido á 
María dejarle el cuidado de la educa-
ción de Germana; ella la tendr ía á su 
lado todo el a ñ o , excepto durante las 
vacaciones en que la joven iría con su 
padre. 
María se entregó nuevamente con 
ternura apasionada al cuidado de su 
sobrina, su hija. 
I I I 
Ocho años más tarde, María , sola en 
la vieja habitación familiar, esperaba 
impaciente la vuelta de Germana, que 
estaba de vacaciones con BU padre, en-
tonces coronel. 
Llegó una carta: la joven participaba 
á su tía, sin consultarla siquiera, su ca-
samiento con un oficial del regimiento 
de M . Bonac. 
En cada frase de la epístola se sentía 
desbordar el amor y la cruel niña, sin 
darse cuenta de ello, desgarraba con la 
pintura de su dicha el corazón de su 
madre adoptiva; egoísta en sa amor, ni 
siquiera la dedicaba una sola palabra 
de sentimiento, n i una frase consola-
dora. 
Era, pues, ya un hecho; sobre sa en-
sueño de mujer destruido, María de Sa-
leve veía amontonarse las ruinas de su 
teraura de madre, de la suprema afeo 
ción que consti tuía su vida. 
Aquella n iña que había hecho suya, 
se iba alegre en brazos de un oficial 
que, hasta por su posición, la asemeja-
ba aún á la mujer del coronel. 
Todo habia concluido! Germana ya 
no le pertenecería nunca! 
Desde aquel día se ve ana gran som-
bra rígida, vestida de luto, recorrer au-
tomáticamente las calles de la aldea, 
dando la limosna de BU bolsa, pero no 
la de la palabra que es la que propor-
ciona á los pobres los verdaderos con-
suelos. 
Y cuondo se la pide noticias de la se-
ñori ta que la acompañaba antes, vuelve 
la cabeza y apresura el paso sin respon-
der; su voz parece haberse ahogado en 
el naufragio de su corazón. 
J a m á s sonrisa alguna despliega BUS 
labios adelgazados, n i hace hace brillar 
sus grandes ojos fijos y empañados; 
muerta en vida, camina, no esperando 
más que la hora de la redención 
JOEGE DE LYS. 
Crónica de Policía. 
F U E G O INTENCIONAL 
Anoche, poco después de las diez, se re-
cibió aviso en los Cuarteles de Bomberos, 
de que en la calzada del Príncipe Alfonso 
número 208, se había declarado fuego, por 
cuyo motivo se ordenó la salida del mate-
rial para la extinción del incendio; pero re-
gresó á los pocos momentos á los cuarteles 
por haber sido apagado el principio de in-
cendio por los vecinos y primeros bombe-
ros que acudieron al lugar de la alarma. 
Según nuestras noticias, el fuego había 
empezado en el establecimiento de víveres 
de don Alberto Gui y Compañía, y en la 
habitación en que reside ol bombero del co-
mercio don Eladio Izquierdo, cuyo fondo da 
á la callo de Tenerife. 
Este incendio se cree intencional, pues 
los primeros que acudieron al sitio en que se 
había principiado aquel, notaron un fuerte 
olor á aguardiente alcanforado y y al hacer-
se un reconocimiento por la ventana que dá 
á la calle de Tenerife, se observaron des-
prendimientos en la pared como si hubiese 
subido por aquel sitio alguna persona. 
Como quiera que este incendio pareció 
intencional, el señor Izquierdo y el depen-
diente D. Ricardo Joaquín Valdés, al re-
gresar delJuzgado de guardia, se queda-
ron de vigilancia en la azotea de la expre-
sada casa, á cuyo efecto se proveyeron de 
dos revólveres que le pidieron al dueño de 
la bodega. 
A las tres de la madrugada, poco más ó 
menos, dichos individuos vieron venir por 
los tejados de las casas colindantes á tn 
moreno y á un blanco, quienes al verlos en 
la azotea le hicieron varios disparos, con-
tsstándoíe ellos con otros. Uno de los pro 
yectiles le agujereó la ropa al señor Iz-
quierdo. 
A la alarma producida por los disparos 
acudieron la policía y el Orden Público, 
quienes practicaron un registro en aquellas 
inmediaciones sin resuitado favorable. 
Loa señores Izquierdo y Valdés fueron 
preaentados al juzgado de guardia 
i.ri.'r n - i /"n -1'11 (i • itfitáütt 
E N L A P L A Z A D E ABMAB 
Ayer tarde, al pasar la procesión del San-
tísimo Corpus Christi, por frente & la Capi-
tanía General, ocurrió un desagradable ac-
cidente entre un oficial del Primer Batallón 
de Ligeros y un voluntarlo del séptimo Ba-
tallón Cazadores, que estaba en formación. 
Parece ser que el voluntario no guardaba 
la debida compostura en la fila, por lo que 
fué requerido por dicho oficial, pero en l u -
§ar de obedecer al superior le faltó primero e palabras y después de obra, viéndose 
precisado & Intervenir en la cuestión un Te-
niente de Orden Público, que desarmó á di-
cho voluntarlo. 
Este último fué conducido por un cabo y 
dos voluntarios al Cuartel de la Fuerza, 
donde quedó á disposición del Gobierno Mi-
litar de esta plaza. 
EN ALBISU.—Esta noche trabajan 
unidas la troupe de don Miguel Salas y 
la de zarzuela que funciona en el coliseo 
de Azcue. 
Las obras elegidas son Caneca^ 
Trabajar para él Inglés y el saínete fla-
menco Caramelo. En las dos primeras 
toma parte el actor genérico señor Sa-
las y en la segunda la tiple cómica 
señora Concepción Martínez. 
Gomo hace tiempo que no funciona 
en esta ciudad un cuadro de "bufos 
habaneros", es casi seguro que hoy se 
verá muy favorecido el limpio y alegre 
teatro de los ventiladores. 
MÁS PEEIÓDIOUS.—ÜTos han favore-
cido con su visita el número 22 de /Sa-
gua Cómica con un retrato del meteó-
rologo D . Julio Jover y Anido; el 11 de 
L a Revista de Ciencias Médicas^ el 41 de 
E l Progreso; el 23 de M Bombero de Cu 
ba; el 23 de la Habana Católica, con un 
retrato del Pbro. don Enrique P. Vi l la -
mil y Solloso, Teniente Gura del Angelj 
el 14 de L a Revista de Administración; 
el 22 del Bole'in Oficial de la Guardia 
Civil; el 32 de L a Infancia, con una 
hoja de caricaturas y dibujos para bor-
dados y marcas; el 676 de E l Eco de 
Galicia; el 45 de E l Correo de Asturias 
con un paisaje de Cangas de O o í c 
El 23 de E l Heraldo de Asturias; el 
71 de L a Caceta de los Ferrocarriles; el 
24 de La Caricatura oon retratos y vis-
tas sobre los sucesos de Oriente; E l 
Eco Montañés con un retrato de don 
Andrés Canales, capi tán del Batal lón 
de Art i l ler ía número 2; el 21 de L a 
Revista de Agricultura; el 21 de Las 
Afortunadas; el 22 de E l Filareño; el 23 
de E l Pitcherj con una. lámina que re-
presenta "La Plaza del E e y en Tole-
do y el número 2 de E l Tabaco con una 
vista de la fábrica de cigarros y taba-
cos " L a Corona." Salud, aprecíales co-
legas. 
CíaoüLO HABANERO,—Esta noche 
á las 8 se efectuará la función que el 
Círculo ofrece á BUS socios, como pri-
mera fiesta de mes. E l teatro de Tacón 
es el coliseo elegido. La Compañía de 
Luisa Calderón pondrá en escena la 
hermosa obra de Gnimerá, María Rosa, 
donde esa notable actriz consigue uno 
de BUS mejores triunfos. La señori ta 
Bartolett i y el cuerpo coreográfico, eje-
cu ta rán uu animado y precioso baile. 
Quedan algunos palcos á disposición 
de las familias. Hasta las cinco de la 
tarde se despachan en secretar ía I as 
localidades. 
La Directiva prepara una segunda 
función de mes, de gran novedad y atrae 
tivo. 
MADEES CATÓLICAS.—El próximo 
sábado, á las 7^ de su mañana, t end rá 
efecto la misa de comunión de costum-
bre, en la iglesia del Esp í r i tu Santo. Se 
recomienda la asistencia á todas las 
señoras que figuran en dicha asocia-
c ó n . 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE TACÓN. Compañía dra 
mática y de baile "Luisa Calderón". 
Función dedicada á los socios del 
"Círculo Habanero."—El drama, en 3 
actos, María JBOÍÍI.—Eacena coreográ-
fica.—A las 8. 
TEATRO DE PAYEKT.—Ko hay f un 
ción. 
TEATRO DE ALBISU . • Compañía á'̂  
Zarzuela.—A las 8 : Caneca.—A las 9: 
Trabajar para c l in g'és.—A l&s 10: Ca-
ramelo, 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL, — Antífirn^ 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. E l B m-
destrióntoQ* en el ea 'ón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
A G r ü A D E Q U I N A , 
A G U A D E V E f e B E N A 
Y B A Y R U ^ t 
.A. e O OIEll íTT.A/VOS XJITIRO. 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l A O V A D E QUINA M on preoloM tónico par» «1 cabello, lo maTlia j oonaorra. 
E l AGUA D E V E R B E N A j B A Y B U M ion do un aroma deliciólo j se recomiendan para el bailo • 
el aieo de loi nifioa j laa •efiorM, ovando por cualquier oanaa ao puedan uaar agua. Una wtt que te pruebe 
de «ejfuro le* raitará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea mejor que laa pomadas que ue usan para el cabello: se nao está ba*. 
tanto generalizado, j en los Estados-Unidos se nace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
Do venta en todas Uta p e r f u m e r í a s , boticas, s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : Fa rmac ia l i a Orienta l , Reina 1 4 0 ; Farmac ia y Drognaerl% 
B l A m p a r o , de A . Caste l ls y C*, Empedrado 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
C 968 alt 9t-4 Jn 
3 ^ 
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R E A L I Z A 
un inmenso surtido de muebles de todas clases como son: jaegos 
de Beina Regente, Luis X I V , Alfonso X I I I y ReiDa Ana; Jnegos 
de cuarto de nogal y fresno, escaparates modernos de 24 pesos á 
CO pesos, lavabos y peinadores de 15 a 60, lamparas de 3 á 20, 
¡jl.000 camasll con preciosos paisajes y medallones de 7 á 30 pesof; 
gran surtido de brillantes engarzados en pulseras, prendedores, 
aretes, etc., solitarios de ^ á 6^ kilates; relojes de los mejores fabii 
cantes, idem roscoff, níquel garantizados a 5.30 y no enumeramos 
mas por no cansar á nuestros lectores, pero con lo expue&to basta 
parr dar una idea de lo que son los grandes almacenes de E L P U E -
BLOcasa importadora de joyería, mueblería, camas, máquina» de 
coser Singer y art ículos de fantasía. 
ANGELES 13 Y ESTRELLi 29, TELEFONO 1,615. 
C 1016 alt f-2 10 c2-00 
Í5HSHSSH2 HEnS?5?5E SÍKÜéSÍ ES¡ RSÍ5cns?E?í HKSESSíKSÍRíSireD^e 
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UNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado K E M E D I O D E L DOCTOR SIMPSON ea de un valer re-
souocido para carar eata «ufdrmedi't: sis efectos son milagrosos; t>u todos ion p iistn que »Ó ha Lntro lunifio 
ha dado resultados admirables. E l Dr Simpson dodisó su vid» al estudio de tute ierríble mu y al ü ül se 
convenció que la fórmula que presentaba era la raejo'oorabiu'i.iión que Dodí\ a i'irnistrartie. Lóaase loi 
proepectos que acompañan el pomo. D E V E N T A POR J O S E 8ARRA. HABANA. 
C 1607 20i-8 Jn 
1 
29 , M U S A L L A , 29 . 
3 5 T I O A I s r O E ; C 3 - O I s r 2 ; A . L E Z i 
Grandes noveilades en tarjetas de 
T E R O I O P E L O CROMOS D E SEDA.. P B L U O H E , R E I N A V I C T O R I A , 
T A L C O , E T J R E K A , F L O R E S D E V I E N A , PRINOBSAó, M A R F I L , R E I N A 
AÍTA. 
Nadie bautice EÍQ pasar por L ^ AIDA. 0 997 alt 13 7 Ja 
t 
I B . F . D . 
Don Ernesto Cambronero Valle, 
Secretario de la Coa paíiía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo 
H A F A L L E C I D O . 
E l Presidente, el Admin i s t ra -
dor y los empleados de dicha 
Comp&fiía, i nv i t an á sn entie-
r r o que se e f e c t u a r á á lás cua-
t r o de la tarde de hoy, vierres , 
cal iendo de l a casa mor tuor ia 
San Jac in to n ú m e r o 5 (P i la r ) . 
Babana 14 de Jnn iode 1805. 
Ramón de Herrera. 
Joaquín Ramos. 
I3?*NO se reparten esquelas. 
C 1045 la-2 
D E S E N G A Ñ O 
grande 1 evan «qnelloe e&femoa que echan mano 
de medioameo'OB da ermoosioióu p-i^uima aunque 
vayan precedidos de tKpecia'eo recemerdaciones que 
no tienen otro obj-f) q u e »noubrii m d« fi<;iencia te-
rapéutica, sorpaeiidiendo su credulidad < buena fe. 
Con los 
PAPELILLOS ÁíiTIDISEimCOS 
D E L DR. J . Q A r D A N O . 
át fotfato Biimutico, •p*paina, po' c rec t ina jd i -
sastasa pwdó^to» íprov^uo'? n i r 'H* A' A DEMIAS 
D E M E D I C I N A , no h*y t mor á t-to* di;eepga-
ROB, su» ríiünl'ado- BMI ev.deMf» n̂ las D I A -
R R E A S . PUJOS. C O L I C O S v D I S E N T E R I A S ; 
C A T A R R O S jr fFf.CEfiACIONK8 J>EL E ! ? T O -
MAG * é 1NTESTIVO!*; T'IAKR '•' f S <-« io« A N -
CIANOS > T I ? I OS ) E N T E R I T I S de losNI-
ÍÍGS; fan - ionados por l i pma.ca de 18 sfn- . 
7080 i 4 14 
E . P. » . 
D. Eneslo Mmm M e 
HA F A L L E C I D O 
después de recib'r lófl Santos ';¿cra-
meutos. 
Su viada, parientes y amigra que 
sascribon, ruegan á BUS rmistadea 
que encoTaiendoa íl DioB el alma dL-l 
finado y conjuran hoy vieri'es, á la? 
4 do la tercie, á la casa taortaoria, S. 
Jacinto núm. 5, (Pilar) p.ira aecm-
pañar el cadáver al c.metj le vio; fa-
vor que agradecerán etonoaiRi 'ite. 
llábana, 14 do Juuiode 1895. 
Clara Hurtado deMendcza—José, Rafael 
y Juan Hartado de Mendoza—Eugenio de 
la Arena—José Arechavala—Luis Mr.nene 
Fermín Oliva—Jr,ré Purió-Presbítero Fran-
cisco Reruelta—José Touzet-Octavio Cam-
pos—Venancio Santander—Pedro Maslell 
—li. P. Ouozuraga—Dr, Tamayo. 
IG L E S I A D E L A M E R C E D . — E L P R O X I M O domiugo la Lustro Asociación del Sto. Escapula-
rio de la Merced celebra sus cultosmensuales. A laa 
7 misa de comurión general de los socios, teniendo 
! r & las 8 la solemne; expuesta S. D. M. A las 
CV los ejercicios de costumbre con senjión. 
i 7993 2a 14 21 15 
U n loca? y una Ras t re i ía . 
En precio sumamente módico y en uno de los me-
! joacs punios de esta ciudad, te vende una acreditada 
I sastrería ó co traspasa ol local. Como sastreríi es 
muy convpui-jnte á cualquier principiante que de>ee 
establecerse, puesvo que su du< ñ«» se retira del giro y 
; dej". una numerosa clientela y la casa on uu exceleu-
; le íbUdo y barato alquiler. 
D I R I J I R S E O ' R E I L L Y N0 27, S A S T R E R I A . 
1 7023 4a-12 
TALABlB$l£llOS. 
SJ eoTicitau costureros en Agtila número 198 ;u;7 2.-13 Id 14 
domicilio á E»ido 
C 104a 
No se reparten esquelas. 
al-14 
FELIX Wm 
i Pirticioa habir trasladado 
míro 3, B, entresuelos, donde recibo órdenes ¡ ara 
lecciones de rlolfa y solfio á \o\ preces menuiíUne 
de $5 30 oro las olasos de violía y $3 oro las do nal -
; feo; yonda á domicilio los precios son convéncelo-
; nales. alt fiG71 8 5 
S E V E N D E 
por ausentarse una familia 1 piano, 2 escaparates de 
i palisandro, 1 vestidor, 1 lavabo de depósito, una lám-
para de cristal de dos luces y más de 00 tinas con 
plantas. Cuba n. 1. café, darán razón ae 12 &. 5. 
6917 4g-ll 4d-ll 
(Jremio de P á u r t o t;tcs do " i hoco 
de li«>ja do Vuelta A l u j o 
H-ííha la clasiñcación v reportó ''' 'i!< cuotas del 
Gremio para el ejercicio de Itóu í 189fi, en.) pt-r estd 
modiu á ios Sre» Bgtétniadv* par- !̂ exani.u ^ ju i -
cio de ograv.os, cuyo áoto tei d i «tVc^o á h.8 7} de 
la rochí» del ciernes 14 del corr eiite en los Kaknes 
del Centrn /. Miiria-o á tf no»- dé°1o qur diip'-te el 
aitículo 70 del r^ülanim.t.iif^berKl de fcinfis v'gette. 
Habana Juiio 10 de 1895—K1 Sí^uhc >, Juan J'mo. 
C 1013 3_12 
U iEB DÉfifl 
Por terer que f usentarRe iu dcíño para Plintos 
urjtntesá la Peníotnla, 8« vende uua (ítbfqueií-i al 
por menor de ius mejores df 1 giro en pci to fói t-ico 
y con una Wans veut» de ti.bac.v- y c'g»rroe c e utras 
m&rcsf. Para iLformes en esta Buftte^iAu 
6950 5rt_ll 
P A R A i l j U € ^ 
So alquila un extenso local tn Lamparilla r.tiirero 
34 entre Hubata y Agu a-. Tlcue tg'-^, 1 ucna ven-
tilación y eitá sgregorto H d.-.» rv ance Iispocdrán 
en Ir- camintiíi " L a Moda," H»>;ana ciquma 6 Lam-
parilla. 0940 6i 11 
LA ESTEELLA BE 
J5NT£?E O B I S P O "2" C B E A P I A 
TencraoB ios m»joiefi muebloa de ^nia. cov-edor y 
de cuarto vhndei. ou lot RiHctes á $3, fetílará 1, apa-
radores 15 \ 20; e;oaiü.ri.Ub, caí a tn l io io» . Ipvnbos, 
iK.iuadorts" ( &m"H, .ár ip^rat d" criats l t 10 15 20 y 
?0, la» rica.* preii- a¿ de oro y brillar:te?, perla» y «-
•ras yiedrau preRtems i:Bev&h, y pi r la imiud dé su 
i rtcio, sorfyi» h'ill •» teu d- mil IUO lo os d.fo-
rontes á 10 20 30 40 50 100 v 200 
6907 f811 
DE GANDUL. 
El mejor preparado ct;rf-cido para 
combatir las eaferme-jndeR del apara-
to digestivo como DJSPt írs iAS, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES. DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS, OtC 
Este vino ha BÍÍÍO pc&Qiado con 
medalla de oro en la& Exp' ^icioLes 6 
que ha concurrido 
DE VENTA EN TO 'AS L ' 8 BOTICAS. 
C 964 HH 12 • 3 
( M e ama "H1 J V - ' ' 
